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El turismo es una actividad, que en los tiempos actuales mueve al mundo, la idea 
de conocer nuevos destinos y vivirlos en carne propia ha hecho que los países lo 
vean como el gran negocio para incrementar sus ingresos, el turismo sostenible se 
ha convertido en la herramienta para mostrar lo mejor que se tiene sin causar 
mayores afectaciones en sus recursos naturales y sociales. La posibilidad de 
llevar a un estado de protección y reconocimiento ha logrado que se creen 
estrategias que lo ayuden a monitorear para su mejor entendimiento. 
Desde los entes gubernamentales a nivel mundial que lideran  la actividad turística 
como lo es la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha promovido para que 
sus países afiliados, monitoreen la  actividad turística a través de los 
Observatorios de Turismo Sostenible, creando así una red de apoyo que pueda 
contrale al mundo a través de qué criterios e indicadores de debe de observar, 
medir, y evaluar la industria del turismo para la protección de los ambientes 
naturales y sociales donde haya incidencia. 
Para el territorio nacional es indispensable si se desea tener un turismo de alta 
calidad, que los territorios estén observados y más aún por el grado de 
vulnerabilidad que pueden tener las comunidades locales donde estén los 
atractivos naturales que son dignos de mostrar. Desde la academia se ha 
promovido a los estudiantes de Turismo sostenible, de la Universidad Tecnológica 
de Pereira ampliar las facultades para lograr tener mayor incidencia en la 
administración del turismo, tener la capacidad de encontrar los valores, 
indicadores y criterios necesarios para observar los territorios y destinos turísticos, 
ejerciendo una importancia especial a la inclusión, de las comunidades receptoras 
y a la protección de los patrimonios naturales y culturales. 
Es así como  esta tesis intenta argumentar la necesidad de definir los conceptos 
necesarios para la observación y monitoreo del turismo sostenible a través de la 
creación de un observatorio de turismo sostenible que beneficie la toma de 
decisiones de los gobiernos, empresarios, académicos, profesionales y comunidad 
vinculada al sector turismo. 
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Tourism is an activity that currently moves the world, the idea of knowing new 
destinations and living them in their own flesh has made countries see it as the big 
business to increase their income, sustainable tourism has become the Tool to 
show the best that it has without causing major affectations in its natural and social 
resources. The possibility of leading to a state of protection and recognition has led 
to the creation of strategies to help monitor it for better understanding. 
From the governmental entities worldwide that lead the tourist activity as it is the 
World Tourism Organization (UWTO) has promoted so that its affiliated countries, 
to monitor the tourist activity through the Observatories of Sustainable Tourism, 
thus creating a network of support That can contrale to the world through what 
criteria and indicators should be observed, measured, and evaluated the tourism 
industry for the protection of natural and social environments where there is 
incidence. 
For the national territory it is indispensable if you want to have a high quality 
tourism, that the territories are observed and even more because of the degree of 
vulnerability that can have the local communities where the natural attractions are 
worthy of showing. The academy has promoted the students of sustainable 
tourism, the Technological University of Pereira to expand the faculties to achieve 
greater incidence in the administration of tourism, have the ability to find the 
values, indicators and criteria needed to observe the territories and Tourism 
destinations, placing particular importance on the inclusion of host communities 
and the protection of natural and cultural heritage. 
Thus, this thesis tries to argue the need to define the concepts necessary for the 
observation and monitoring of sustainable tourism through the creation of a 
sustainable tourism observatory that benefits the decision-making of governments, 
entrepreneurs, academics, professionals and the community Linked to the tourism 
sector. 
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El presente trabajo de grado se refiere  a la búsqueda de los elementos teóricos y 
conceptuales necesarios para la observación y monitoreo del turismo sostenible, 
enmarcados en el caso de estudio del observatorio de turismo sostenible de la 
facultad de ciencias ambientales de la Universidad tecnológica de Pereira, lo que 
se define como la participación de la carrera de Administración en Turismo 
Sostenible en la vinculación de su pensum académico en la observación del 
turismo bajo criterios e indicadores de sostenibilidad. 
La necesidad de observar el turismo y ejercer un control sobre sus actividades, ha 
hecho indispensable la creación de observatorios de turismo  por todo el mundo la 
particularidad que se lleva en este caso es crearlo con base a la sostenibilidad 
vinculada a la actividad turística y que los estudiantes a través de su conocimiento 
durante la carrera puedan a portar a esa medición con la creación de nuevos 
indicadores o ajustándose a los ya propuestos. 
La investigación se realizó a través de la necesidad de definir los criterios e 
indicadores que se deben vincular a la formación de futuros profesionales en 
turismo sostenible y que los docentes tengan unas bases en las cuales puedan 
aportar o guiar el conocimiento, y genera recursos académicos a través del 
análisis de territorios turísticos  que contribuyan al observatorio. 
La creación de un observatorio de turismo sostenible en la región del Paisaje 
Cultural Cafetero, bajo la observación de la única carrera de turismos sostenible 
de la región es una necesidad que le permitirá  a gobernantes, empresarios y 
profesionales tomar mejor decisiones ante los cambios constantes que vive la 
actividad turística y más aún en la preservación de los recursos sociales y 
naturales que intervienen en ella. 
La realización de este trabajo se hizo ante la comparación y apoyo de los 
observatorios turísticos creados en los diferentes países, aportando nuevos 
conceptos en la observación y monitoreo del turismo, y adaptándolo al pensum 
académico de la carrera de turismo sostenible y dejando una estructura que 







2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La imperiosa necesidad de controlar todo lo que nos rodea hace que sea 
necesario medirlo y monitorear su evolución. El turismo sostenible como “nuevo” 
concepto de desarrollo ha necesitado que algunos países establezcan un tipo de 
criterio e indicadores que puedan monitorear y observar la actividad turística. 
En el caso de Colombia son pocos los que han decidido ir más allá de los datos 
clásicos que maneja la actividad turística como las entradas, las salidas, la 
tipología, el gasto y la pernoctación, pero ninguno ha observado el turismo desde 
la perspectiva de la sostenibilidad incluyendo factores tan importantes como la 
sociología del turismo, las motivaciones, el arraigo cultural de los residentes, los 
impactos generados bajo la presión turística sin mediar intereses que van por 
encima de lo económico. 
Desde la Universidad Tecnológica de Pereira y su facultad de Ciencias 
Ambientales y la Escuela de Turismo Sostenible se ha querido definir el concepto 
de la sostenibilidad del turismo, y como este influye en una mejor toma de 
decisiones en lo concerniente a la protección del ambiente y al fortalecimiento de 
las comunidades receptoras del turismo. 
Por consecuente la necesidad de observar el turismo y definir metodológicamente 
y territorialmente los criterios que se deben medir en esta región y más aún con la 
denominación de Paisaje cultural Cafetero. Determinar los factores que inciden en 
la formación de los administradores y tecnólogos del turismo sostenible. 
3. JUSTIFICACIÓN 
La realización del trabajo de grado para Administradores del Turismo Sostenible, 
conlleva a profundizar problemáticas que se abordan a lo largo de la carrera, y que 
aún no se han definido para el estudio del turismo sostenible y que a través de la 
investigación se debe dar respuesta o proponer para mejorar la calidad del estudio 
realizado. 
La observación del turismo es un campo amplio de abordar, ya que se puede 
hacer desde diferentes perspectivas o de las necesidades de los territorios o de lo 
que se desee medir, es pertinente establecer criterios que definan la medición del 
turismo sostenible bajo criterios de sostenibilidad. Establecer elementos que 
contribuyan a que los estudiantes de Administración de Turismo Sostenible de la 
Universidad Tecnológica de Pereira puedan monitorear el turismo y aportar a las 
entidades gubernamentales, a los gremios, a los operadores, guías, comunidad y 
docentes los elementos teóricos y conceptuales de la observación del turismo para 
una correcta toma de decisiones. 
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Alimentar la capacidad de precisar que se debe medir en un destino bajo 
conceptos de sostenibilidad para la correcta función de la actividad es una 
responsabilidad como profesionales. 
La sostenibilidad turística es un concepto que se puede decir es nuevo para la 
actividad pero es necesario en los tiempos que corren, la definición de los criterios 
involucrados en la sostenibilidad son sumamente importantes para definir el tipo 
de afectaciones que puede sufrir un destino con la actividad turística, si se enfoca 
la observación del turismo en solo conocer los datos económicos como cuánto es 
el promedio de gasto, las noches de pernoctación, el ingreso de turistas,  el costo 
de los pasajes, y otros muchos datos estadísticos clásicos que se miden en el 
turismo, estamos dejando por fuera elementos importantes que tiene que ver con 
los impactos que genera el turismo y no se están midiendo, como los empleos 
generados por el turismo a las comunidades locales, el nivel de aceptación del 
turista en un destino, la cantidad de basura dejada por los turistas en una 
temporada, la conservación o el deterioro de los lugares patrimoniales de los 
pueblos. Por esto es necesario que la observación de turismo sea desde la óptica 
de la sostenibilidad. 
Las empresas turísticas, operadores y empresarios han empezado su actividad de 
una forma empírica en muchos casos, dejándose tentar solo por los ingresos 
económicos que ésta pueda generar, pero no se han basado en los datos que una 
estadística pueda proporcionar para hacerlo de una forma más eficiente, los 
observatorios no solo ayudan a recolectar información, son los que proporcionan 
en dirigentes la posibilidad de tomar mejores decisiones que beneficien no solo al 
empresario si también a la comunidad receptora. 
El observatorio de turismo sostenible de la universidad Tecnológica de Pereira, ha 
sido creado con la necesidad de experimentar a través de la investigación de los 
estudiantes sobre los territorios turísticos y de una forma organizada y eficiente 
suministrar la información requerida para la toma de decisiones correctas para su 
planificación. Es necesario definir los indicadores concretos que se deben 
presentar para su medición, bajo criterios de sostenibilidad. 
Aportar los modelos conceptuales y teóricos al observatorio, y su aplicación en los 
diferentes semestres de la carrera de administración del turismo sostenible, 
basados en las experiencias y los aportes de otros observatorios a nivel mundial 
dará un salto de calidad al estudio del turismo, porque aportará credibilidad, 
conocimiento, situaciones experienciales y mejor toma decisiones para el aporte a 
los territorios y empresas turísticas para conservar lo que se tiene y promoverlo 





4.2. Objetivo General 
 
Determinar las dimensiones teóricas y conceptuales necesarias para la 
comprensión y articulación de la sostenibilidad en el proceso observación y 
monitoreo de un territorio turístico.  
 
4.3. Objetivos específicos 
 Identificar las diferentes teorías y criterios sobre sostenibilidad turística, 
aplicadas al estudio de las actividades, problemáticas, oportunidades, y 
conflictos relacionados con el turismo en el territorio.  
 Seleccionar el modelo teórico y conceptual adecuado para el monitoreo y 
seguimiento de un territorio turístico desde criterios de sostenibilidad, en el 
marco del objeto de estudio del observatorio de turismo sostenible de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 Proponer un enfoque para la observación y estudio de la sostenibilidad como 



























5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1. La sostenibilidad: origen, teorías, evolución y conceptos 
La sostenibilidad ha dado de que hablar al final del siglo XX y en lo que va 
recorrido del XXI, y es que se ha vuelto tendencia tener una posición clara sobre 
los cambios que ha tenido nuestro planeta a causa de la aceleración provocada 
por el hombre, este hecho ha citado a personalidades a definir como la 
sostenibilidad o el desarrollo sostenible es una alternativa para alivianar los males 
que aquejan al planeta. 
“El acelerado deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales y las 
consecuencias para el desarrollo económico y social de tal deterioro” fue la causa 
de que la asamblea general aprobara en 1982 la carta mundial de la tierra y 
crearan en 1983 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo 
(DREXHAGUE & MURPHY, 2010). La cual presento, después de celebrar 
numerosos encuentros participativos por todo el planeta , a la asamblea general 
en 1987 el informe “nuestro futuro en Común” el cual dio la primera definición que 
se realizó sobre desarrollo sostenible también conocido como “Informe 
BRUNTLAND”, el cual precisa que... “Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
del futuro para atender sus propias necesidades”(DREXHAGUE & MURPHY, 
2010). La toma de conciencia de los países desarrollados ante el consumo 
acelerado en las empresas de los recursos naturales, hizo necesario plantear unas 
condiciones que llevaran a adquirir unos compromisos que todos debían cumplir. 
El enfoque que nos plantea Rutland se hace imperioso en los tiempos que corren, 
ya que el planeta no puede soportar ni suministrar indefinidamente los recursos, 
tomando en cuenta los impactos que está generando el sobre poblamiento al 
ambiente. 
Aunque para (DREXHAGUE & MURPHY, 2010) las instituciones gubernamentales 
manipulan el concepto de desarrollo sostenible, sostienen que se debe a su 
flexibilidad, que les permite “adaptar el concepto a sus propios intereses”. Como 
ejemplos de adaptación, las versiones de instituciones internacionales como el 
Banco Mundial, afirma su compromiso con “una globalización sostenible” que 
“persigue un crecimiento con cuidado del medio ambiente”; o el fondo monetario 
Internacional reitera su compromiso con “un crecimiento económico sostenible”. La 
OMC (Organización Mundial de Comercio) persigue contribuir al desarrollo 
sostenible por medio de lograr fronteras abiertas y la remoción de todas las 
barreras al comercio. (DREXHAGUE & MURPHY, 2010) 
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El concepto más impórtate que dejó el informe Bruntland sobre desarrollo 
sostenible es la teoría de las tres sostenibilidades, que convierte sus tres 
dimensiones en: sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y 
sostenibilidad social, esta teoría aparece en la unión europea (EU), en el banco 
mundial (BM) y el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (DREXHAGUE & MURPHY, 2010).  
El concejo de Leaken (diciembre de 2001) anuncia “la iniciativa de la comisión de 
desarrollar un conjunto de indicadores para medir de una forma integrada las 
sostenibilidades ecológica, económica y social (European Council, 2001). 
Esta definición quiere vincular elementos como el reparto equitativo de los 
ingresos a comunidades, el respeto a los derechos humanos y sus comunidades, 
incentivar el desarrollo de su propia cultura, el fortalecimiento de la calidad de vida 
y de los procesos naturales, generar compensación a ecosistemas y ambientes 
dañados por la actividad humana y empresarial (Pulido-Fernandez & Pulido-
Fernandez, 2015) 
Años más tarde, en 1992, en la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en Río 
de Janeiro se elaboró la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
que asume por primera vez, y a nivel mundial, el desarrollo sostenible como guía 
para la formulación de políticas de desarrollo nacional y regional, es decir, la 
integración entre desarrollo y medio ambiente. 
En esta cumbre se estableció, además, una Comisión para el Desarrollo 
Sostenible con el propósito de impulsar el cambio de mentalidad necesario para 
implantar el desarrollo sostenible. (Diputacion de Albacete, 2014) 
El principal resultado obtenido de esta cumbre fue un documento titulado Agenda 
21, en el que se define una estrategia general de desarrollo sostenible para todo el 
mundo, haciendo especial hincapié en las relaciones Norte-Sur, entre los países 
desarrollados y los que están en vías de desarrollo.(Diputacion de Albacete, 2014) 
Es también en 1992, cuando la Unión Europea elabora el V Programa de acción 
de la Comunidad en materia de medio ambiente que se titulaba "Hacia un 
desarrollo sostenible". Este Programa reconoce que el camino hacia el desarrollo 
sostenible será largo y que el medio ambiente depende de las acciones colectivas 
que se tomen en la actualidad. Así mismo, asumía también la dificultad que 
suponía este cambio de mentalidad de los Estados miembros, tanto en el mundo 
empresarial como en los propios ciudadanos. (Diputacion de Albacete, 2014) 
Sucede que la interrelación de estos ha llevado que se hable de una sostenibilidad 
débil, ya que en los procesos de conservación de los recursos y de la equidad 
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social no debería igualarse a la economía, ya que esta es un proceso que genera 
controversia por los diferentes modelos económicos que no se adaptan a la 
realidad de algunos ni permite generar territorios sostenibles (Pearce & Atkinson, 
1993) 
La sostenibilidad en su versión más comercial habla de los aspectos antes 
mencionados, pero que se piensa en la actualidad, como se desarrolla el 
concepto, en los últimos años la concepción de desarrollo sostenible ha ido 
adquiriendo otras connotaciones, como se constituye, como se mide, como se 
puede describir un territorio sostenible cual es la relación entre naturaleza y la 
forma de vivir. Y es que la sostenibilidad debería ser un propósito de todos en 
cada uno de los aspectos que abarcan la existencia del ser con su ambiente, 
partiendo desde el concepto que es la relación existente entre ecosistema y 
cultura (Maya, 1995) y que la naturaleza no se concibe como un sistema, sino 
como una pista de baile para la fiesta humana (Maya, 1995). El autor hace una 
reflexión sobre como interviene el hombre en el proceso evolutivo del ambiente 
entrando y saliendo, generando cambios agresivos que en ocasiones son 
irreparables y ni los modelos de compensación pueden reparar el daño causado.  
Se plantea que cada cultura define qué relación tiene con la naturaleza (Leef, 
2000), lo cual aporta al concepto de sostenibilidad, una forma de administración de 
los recursos desde su propia idiosincrasia o manera de ver el mundo en tiempo y 
espacio respetando las costumbres y prácticas. El autor argumenta que la 
diversidad como fundamento o condición para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible son la identidad cultural y el conocimiento local como expresión de la 
sustentabilidad, dicho en otras palabras como memoria bio-cultural(Leef, 2000) 
que es el significado que le damos de uso a la naturaleza. 
En síntesis, los autores que reseñan el manejo de la sostenibilidad en el turismo, 
lo abordan desde la dimensión más fuerte en la mayoría de casos, situando en los 
primeros lugares las dimensiones ambientales y socio-culturales como fortaleza de 
un sistema que vincule preserve y proteja los recursos naturales y las especies 
animales además brinde una protección especial a las tradiciones culturales de los 
pueblos que son receptores de turismo y los que aún no lo son. Lo ideal sería 
desligar la dimensión económica de la sostenibilidad para abordarla con precisión, 
pero tratándose el turismo como una actividad de desarrollo, como lo hacen ver 
desde los entes rectores y en un mundo globalizado hay que afrontarlo 





5.2. La sostenibilidad y el turismo: dimensiones. 
El 2017 ha sido definido por la UNWTO (World Tourism Organization) como el año 
del turismo sostenible para el desarrollo a nivel mundial, con la idea de que se 
reflexione sobre los aspectos importantes que intervienen en el turismo y como 
lograr que estos aporten al desarrollo de las naciones y sus pueblos, impulsando 
un cambio en las políticas, las prácticas empresariales, y los comportamientos de 
los consumidores. 
“El año Internacional del Turismo Sostenible para el desarrollo, es una oportunidad 
única para aumentar la sensibilización de los responsables públicos y privados, y 
del público en general respecto a la contribución del turismo sostenible al 
desarrollo, así como para movilizar a todos los grupos de interés con el fin de que 
trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio positivo” (Taleb, 
2016) 
Este comunicado demuestra el interés que se posee desde las máximas estancias 
que rigen la actividad turística por un turismo mejor planificado e incluyente. Entre 
las dimensiones que se pretende manejar y le va a dar un sentido razonable a lo 
que se propone: 
1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible 
2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza 
3. Uso eficiente de los recursos, protección del medio ambiente y cambio 
climático 
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio 
5. . Entendimiento mutuo paz y seguridad 
Cada una de estas dimensiones aporta al entendimiento del turismo en el contexto 
de la sostenibilidad, si bien la visión de los entes se refleja en su mayor parte en el 
crecimiento económico con cifras como el aumento del 4% o más anual en la 
llegada de turistas, 7% de las exportaciones mundiales, $1.5 de dólares en 
exportaciones por turismo internacional y el crecimiento del 10%del PIB mundial 
(OMT , 2016). 
Otros conceptos como la reducción de la pobreza extrema van ligados a la 
generación de empleo en madres cabeza de hogar, o el 57% de llegadas de 
turistas internacionales estarán en economías emergentes(OMT , 2016). 
La protección del ambiente y el manejo eficiente de los recursos es una de las 
dimensiones que genera mayor importancia cuando hablar de turismo sostenible 
se refiere ya que los temas relacionados van en dirección de la reducción de las 
emisiones mundiales de CO2, la financiación para la conservación del patrimonio 
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natural, la fauna y los sistemas naturales, y la proyección de turistas en sitios de 
protección natural en los años venideros. 
Como mecanismo de inclusión social el turismo sostenible también debe velar por 
los valores culturales y patrimoniales en los cuales convergen las actividades y 
costumbres tradicionales, el empoderamiento a las comunidades, promoción de la 
diversidad cultural y el aumento a la sensibilización sobre el valor del patrimonio. 
Es necesario entender que las dimensiones que propone la OMT van en vía a 
definir el proceder de las instituciones y actores que manejan el turismo o 
intervienen en su planificación en la actualidad, precisar los criterios en los cuales 
se debe manejar es la tarea a definir porque depende del contexto donde se 
maneje, la idiosincrasia, las cosmovisiones de los pueblos. 
5.3. Criterios de la sostenibilidad en el turismo 
El turismo es una actividad de desarrollo que genera grandes cambios, impactos 
al entorno donde se lleva a cabo, como actividad que se realiza en su mayor parte 
en espacios abiertos donde convergen diferentes elementos es más alta la 
posibilidad de cambios que se puede generar por la actividad. (Rivas & Magadan, 
2014) Los territorios turísticos soportan una gran cantidad de transformaciones en 
sus aspectos ambientales relacionados con los recursos de la naturaleza (agua, 
biodiversidad, fauna etc.) y en su parte social con la interacción que se tiene entre 
turista y local. Se plantea que el turismo sostenible es la alternativa a la 
disminución de los impactos ocasionados ya que lograra hacer un equilibrio entre 
los objetivos económicos, ambientales y sociales. Rivas& Magadan, (2014), 
argumentan también la debilidad de la sostenibilidad al anteponer los efectos del 
crecimiento económico sobre los recursos naturales y ambientales dando una 
mirada desde los impactos del turismo hacia el ambiente. 
El turismo es visto como una actividad de apropiación del espacio donde se 
producen impactos, teniendo en cuenta la atención de las demandas del turista, 
donde convergen además elementos como la competitividad la cual genera esa 
relación que vincula a la sostenibilidad para reducir los impactos en el destino y se 
genere factores positivos alrededor de la actividad. La relación de autores que han 
intervenido en la última década para analizar esta relación; la argumentación de 
(RITCHIE & CROUCH, 2000), relaciona la competitividad como aquel que 
promueve el máximo bienestar para sus habitantes de forma sostenible, de esta 
misma forma menciona que el compromiso medio ambiental del destino es uno de 
los factores determinantes de competitividad en los mercados (HASSAN, 2000). 
Mihalič(2000) sostiene que la competitividad del destino se puede aumentar con 
esfuerzos relacionados con minimizar el impacto ambiental y con la gestión de la 
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calidad medioambiental, así como con determinadas actividades de marketing 
medioambiental. Además, clasifica la gestión ambiental en: la gestión por códigos 
de conductas, por el desarrollo de buenas prácticas ambientales, por las 
certificaciones o las mejores prácticas y por los sistemas de acreditación. Es decir, 
evalúa la gestión ambiental como instrumento de competitividad. Los criterios 
relacionados con anterioridad demuestra la firme convicción de generar elementos 
de protección a los sistemas ambientales ya que ellos son el recurso principal para 
la actividad turística, es necesario en la definición de criterios basar los conceptos 
en los entes reguladores de la actividad turística como la World Tourism 
Organization, organizaciones no gubernamentales y de voluntariado como el 
Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC); el cual establece y gestiona los 
estándares mundiales sostenibles con el objetivo de aumentar el conocimiento y 
las prácticas de turismo sostenible entre las partes públicas y privadas el de la 
cual pretende definir unas dimensiones que apropien los actores que intervienen. 
El GSTC, define los criterios globales de turismo sostenible como un esfuerzo para 
alcanzar un entendimiento común del mismo, y representa los principios mínimos 
de sostenibilidad a los que una empresa turística debe aspirar. Estos se organizan 
alrededor de cuatro temas principales: a la planificación eficaz para la 
sostenibilidad; b) la maximización de los beneficios sociales y económicos para la 
comunidad local; c) el mejoramiento del patrimonio cultural; d) la reducción de los 
impactos negativo sobre el ambiente(GSTC, 2007) 
Por otra parte, La Organización Mundial de Turismo ha definido el desarrollo 
turístico sostenible como aquel que atiende la necesidad de los turistas actuales y 
de las regiones recetoras y al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades 
para el futuro. (OMT, 1995) en ese sentido la carta de turismo sostenible define 
que “el turismo tendrá que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el 
entorno natural, cultural y humano” (OMT, 1995). Así bien, es indispensable ubicar 
los conceptos en la actualidad con aras de definir qué es lo más apropiado para 
determinar y comprender la sostenibilidad en un territorio turístico en el contexto 
local fijándose en el contexto internacional. 
5.4. El monitoreo y seguimiento de la sostenibilidad en el turismo 
La creciente demanda de turistas ha impulsado que las autoridades del turismo 
establezcan estrategias que generen mejor calidad en la prestación de servicios 
turísticos pero que incluyan la sostenibilidad como punto de partida en las 
acciones a emprender. El monitoreo del turismo se realiza inicialmente 
identificando cada uno de las líneas que componen la actividad turística como la 
hostelería, la gastronomía, congresos y eventos, guías, etcétera hasta llegar al 
destino como punto de encuentro donde se realiza.  
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A nivel mundial se puede reflejar que los observatorios de turismo sostenible están 
realizando un trabajo especial en cada uno de los países en los cuales se 
encuentran consolidados, ya que actúan como una red que proporciona toda la 
información necesaria para determinar si un destino y/ o actividad cumple con los 
criterios de sostenibilidad que han identificado para su territorio. 
Los observatorios se crean bajo la premisa de sintetizar la información, analizarla 
y brindar al sector turístico las herramientas necesarias para la toma de 
decisiones, la implementación de estrategias conducentes al intercambio y 
desarrollo de estudios entre las entidades privadas y públicas 
El monitoreo y seguimiento tienen como objetivo la verificación del cumplimiento 
de las metas propuestas. Son la base de los planes de mejoramiento para 
determinar si los indicadores fueron correctos, si se sigue el camino indicado o si, 
por el contrario se requieren medidas correctivas.(UExternado, 2010) 
Es un hecho cada vez más aceptado que el objetivo del desarrollo sostenible del 
turismo y de los destinos turísticos constituye el marco en el que se sitúan la 
identificación y la evaluación de los indicadores. Los indicadores no deberían 
considerarse como un sí; son instrumentos específicos, parte de un proceso más 
amplio de planificación del turismo(OMT, 2004) 
 
5.5. Indicadores y Turismo Sostenible 
Desde 1992, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha estado trabajando en 
la elaboración y aplicación de indicadores que contribuyan al desarrollo sostenible 
del turismo en los diferentes destinos, el programa puesto en marcha para abordar 
los problemas de sostenibilidad a todos los niveles, ha tenido un enorme éxito en 
su empeño por ayudar a los gestores de los destinos turísticos a prever y prevenir 
los daños a sus productos, fomentando con ello un desarrollo sostenible de los 
destinos.(OMT, 2004) 
Los indicadores son la expresión del estado de los destinos en el turismo, con 
ellos podemos deducir hasta qué punto ha llegado o está por llegar en aspectos 
como sostenibilidad, la OMT da en su libro “indicadores de desarrollo sostenible 
para los destinos” una guía que insta a los profesionales en turismo a planificar los 
territorios baja la premisa de la sostenibilidad basados en los tipos de indicadores 
que se plantean para el trabajo en los destinos turísticos. 
Se debe acudir y tomar como referencia estas guías ya que acerca a la realidad 
del destino y el no solo eso también plantea casos reales como la implementación 
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de buenos indicadores genera ventajas para una buena planificación a 
continuación se describirán algunas de ellas extraídas del libro mencionado: 
1. Mejora de la adopción de decisiones - disminución de los riesgos o 
costos. 
2. Detección de los problemas emergentes - posibilidad de prevención. 
3. Identificación de las repercusiones - posibilidad de adoptar medidas 
correctivas en caso de necesidad; 
 4. Evaluación de los resultados de la aplicación de planes y la realización 
de actividades de gestión - evaluación de los progresos realizados en el 
camino hacia un desarrollo sostenible del turismo;  
5. Reducción del riesgo de la comisión de errores en la planificación - 
determinación de los límites y las oportunidades;  
6. Mayor responsabilidad en el suministro de información fidedigna al 
público y otras partes interesadas del sector, fomenta la responsabilizarían 
y su prudente utilización en la adopción de decisiones;  
7. Una vigilancia constante puede permitir una mejora continua - 
incorporación de soluciones a la gestión. 
(OMT, 2004) 
 
5.6. Marco ordenador de indicadores en el turismo 
 
La metodología para organizar y presentar la información de las dimensiones que 
trabaja el turismo sostenible y el cual se basará para determinar las dimensiones 
teóricas y conceptuales que articulan la sostenibilidad a la actividad turística se 
definen a través de un marco ordenador 
La definición del tipo de indicadores que deben regir el turismo sostenible depende 
en la mayoría de casos del tipo de destino que se desee medir, es necesaria la 
clasificación genérica ya que esta aporta los conocimientos necesarios para definir 
el indicador que se quiere y el que conviene al territorio. 
La eficacia del indicador aportara mayor información por consecuente mejor poder 
en la toma de decisiones que es últimas lo que busca los administradores 
turísticos aportando una mayor fiabilidad en su trabajo 
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La OMT también dispuso una tipología de indicadores que permiten integrar, 
sistematizar, y ordenar de manera sencilla para el proceso de observación y 
monitoreo del territorio turístico (ver Ilustración 1) 
5.7. Los territorios turísticos 
Es importante definir la espacialidad de los territorios para realizar un enfoque en 
donde se debe aplicar la sostenibilidad y que conceptos y criterios de los ya 
mencionados aplica. Los territorios turísticos ha sido un tema difícil de tratar por la 
posición que los autores tienen a él. 
Aspectos como el Clima, relieve, medio ambiente, núcleos urbanos y tipologías 
arquitectónicas, sistema de articulación, paisaje, patrimonio, etc. representan los 
recursos primordiales para la conformación de productos turísticos, en este 
sentido, los elementos territoriales constituyentes del destino turístico (Fernández 
Tabales, 2004) 
Así el autor define el territorio turístico como todos los elementos que interactúan 
en un espacio y que su utilización son para fines recreativos, enuncia además, 
como es que el suelo para usos turísticos no tiene por finalidad fundamental 
constituir un espacio para residir sino el conformar un espacio para disfrutar del 
tiempo de ocio, que además deberá tener unos rasgos de calidad que le permitan 
competir favorablemente con otros destinos.(Fernández Tabales, 2004). Son estas 
exigencias y normativas las que el autor aplica como aspectos claves para la 
sostenibilidad y competitividad futura de los destinos turísticos. 
El punto de vista del diseñador urbano considera el territorio un simple soporte 
donde apoyar una propuesta figurativa que debe materializar tanto la vocación del 
lugar como las posibilidades que el mismo ofrece, convirtiendo erróneamente 
prácticas de ordenación urbana en propuestas de planificación territorial, sin 
reconocer el espacio como un componente específico de dicha ordenación(Iribe 
Sáez, 2005) 
Se pretende crear una relación entre el territorio turístico y el ordenamiento 
territorial, donde los planificadores no tienen en cuenta el turismo como parte 
fundamental en el cual las sociedades urbanas y rurales se desarrollan e 
interactúan en el cual se haga una buena utilización de los recursos que los 
componen. 
Los territorios son entendidos según sus características, y es así como se deben 
de abordar para interactuar con ellos, comprender su esencia que necesidades 
presenta y  en que no desea participar. La sostenibilidad según los conceptos 
abordados exige el respeto por los territorios desde su creación, planificación e 
intervención. El turismo como actividad de desarrollo debe velar desde su 
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aplicación y disfrute para que los territorios y/o espacios de convergencia sean 
gestionados en el uso y aprovechamiento racional de los recursos. 
 































Indicadores de alerta temprana 
(por ejemplo, disminución del 
número de turistas que tienen 
intención de volver); 
Indicadores de presión sobre el 
sistema (por ejemplo, escasez de 
agua o indicios de delito 
Medidas de la situación del sector 
(por ejemplo, tasa de ocupación, 
satisfacción de los turistas 
Medidas del impacto del 
desarrollo turístico en los 
entornas biofísico y 
socioeconómico (por ejemplo, 
índices del nivel de deforestación, 
cambios en las pautas de 
consumo y en los niveles de 
ingresos de las comunidades 
locales Medidas de las actividades de 
gestión (por ejemplo, costo de 
limpieza de la contaminación de 
las costas 
Medidas del efecto, los resultados 
o rendimiento de la gestión o 
indicadores de respuesta (por 
ejemplo, cambio en los niveles de 
contaminación, mayor número de 
turistas que retornan 
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6. ESTADO DEL ARTE 
La identificación de las diferentes teorías sobre turismo sostenible su enfoque, 
criterio y medición es extensa, ya que la preocupación de los diferentes 
organismos a nivel mundial que trabajan con turismo y los que por vocación 
desean un entorno más responsable para la práctica del turismo han unido 
esfuerzos para transmitir desde sus perspectivas como debe ser la industria del 
turismo y como ésta puede aportar para la generación de condiciones mejores a 
nivel ambiental, económico y socio-cultural.  
La academia ha permitido que el turismo pase de verse como una actividad de 
ocio, a ser una actividad de desarrollo que permita investigación profesional, 
atención por los entes gubernamentales, políticas públicas, opción de progreso de 
comunidades locales, interés por el patrimonio ambiental y cultural, por este 
mismo efecto es que la búsqueda de información acerca de criterios e indicadores 
de sostenibilidad en el mundo se hace importante para la medición, evaluación y 
seguimiento de definir lo que se necesita para la observación del turismo. 
6.1. Criterios Globales de Turismo Sostenible 
Se empezará por definir el concepto de criterios de sostenibilidad que se está 
manejando desde el 2008, a través de La Alianza para los criterios mundiales del 
turismo sostenible GSTC (Global Sustentable Tourism Council)1, la cual es una 
coalición de 32 organizaciones trabajando juntas para entender y promover las 
prácticas del turismo sostenible y la adopción de sus principios universales. 
Esta fue iniciada por Rainforest Alliance, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), la Fundación de las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). 
En un esfuerzo por alcanzar un entendimiento común del turismo sostenible, la 
Alianza GSTC está desarrollando un conjunto de criterios básicos organizados 
alrededor de los cuatro pilares del turismo sostenible: planificación efectiva de la 
sostenibilidad; maximización de los beneficios sociales y económicos para 
la comunidad local; reducción de los impactos negativos al Patrimonio 
Cultural y reducción de los impactos negativos al Patrimonio Ambiental. 
Según la GSTC “Los criterios son el mínimo, no el máximo, que las empresas, los 
gobiernos, y los destinos deben lograr acercarse a la sostenibilidad social, 
ambiental, cultural y económica. Ya que los destinos tienen cada uno su propia 
cultura, el medio ambiente, las costumbres y las leyes, los criterios están 
diseñados para adaptarse a las condiciones locales y se complementó con 
criterios adicionales para la localización y la actividad específica.”(GSTC, 2008) 
                                                          
1
Tomado de www.gstcouncil.org 
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Para desarrollar estos criterios, la Alianza consultó a expertos en sostenibilidad y a 
la industria del turismo, además examinó más de 60 acuerdos de criterios 
voluntarios y de certificación ya en uso alrededor del mundo. En total, más de 
4.500 normas fueron analizadas y el borrador de los criterios resultante ha recibido 
comentarios de más de mil interesados. 
Algunos de los usos esperados de los criterios incluyen los siguientes: 
a) Servir como directrices básicas para que los negocios de todo tamaño sean 
sostenibles y para ayudarlos a optar por programas de turismo sostenible que 
cumplan con estos criterios globales.  
b)  Servir como orientación para las agencias de viajes a la hora de escoger 
proveedores y programas de turismo sostenible. 
c)  Ayudar a los consumidores a identificar buenos programas y negocios de 
turismo sostenible.  
d) Servir como denominador común para que los medios reconozcan los 
proveedores de turismo sostenible. 
e)  Ayudar a los programas voluntarios y de certificación a asegurar que sus 
estándares alcancen los parámetros comúnmente aceptados. 
f)  Ofrecer un punto de partida a los programas gubernamentales, no 
gubernamentales y privados para el desarrollo de los requisitos del turismo 
sostenible. 
g)  Servir como directrices básicas para las instituciones educativas y de 
capacitación, tales como escuelas de hostelería y universidades. 
(GSTC, 2008) 
Los criterios de sostenibilidad a nivel mundial indican que es lo que se debe hacer 
y no el cómo hacerlo, ni mide si se ha alcanzado la guía meta a nivel de 
sostenibilidad de un destino y/o empresa u operador turístico es la base, premisa 
que todos los involucrados en la actividad deben de seguir. 
A continuación, se dará una lista de criterios que la alianza GSTC ha definido 
como el principio de un proceso para establecer la sostenibilidad como la práctica 
modelo en todas las formas de turismo. 
 
Los criterios mostrados a continuación fueron propuestos por: García Zaldívar, 
Ricardo; Marías, Daniel; Trillo, Juan Manuel; Casinello, Joaquín; Moreno, Daniela. 
Quienes en su Programa de Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) 
en Turismo Sostenible la formulación de estos criterios aporta a complementar la 
educación de los futuros profesionales en turismo y cuál es el aporte que se debe 
hacer desde la academia a la gestión de proyectos de turismo sostenible. 
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A. Demostrar una gestión sostenible eficaz. 
 A.1. La compañía ha instaurado un sistema de gestión de la sostenibilidad 
en el largo plazo que se adecúa a su realidad y escala, y que considera 
temas ambientales, socioculturales, de calidad, salubridad y seguridad.  
A.2. La entidad cumple con toda la legislación y los reglamentos 
pertinentes, internacionales o locales (entre ellos, los aspectos laborales, 
medioambientales, de salubridad y de seguridad).  
A.3. Todo el personal recibe capacitación periódica relacionada con su 
función en la gestión de las prácticas medioambientales, socioculturales, de 
salud y de seguridad.  
A.4. Se mide la satisfacción de los clientes y se toman las medidas 
correctivas cuando es apropiado.  
A.5. Los materiales promocionales son precisos y completos y no prometen 
más de lo que la empresa puede brindar. 
A.6. El diseño y la construcción de edificios e infraestructura:  
A.6.1. Cumplen con los requisitos locales de zonificación y de áreas 
protegidas o de patrimonio.  
A.6.2. Respetan el Patrimonio Natural o Cultural que se encuentra en 
los alrededores en la selección del sitio, el diseño, la evaluación de 
impactos y los derechos y adquisición del terreno.  
A.6.3. Utilizan principios localmente apropiados de construcción 
sostenible.  
A.6.4. Ofrecen acceso a personas que tienen necesidades 
especiales.  
A.7. A los clientes se les brinda información e interpretación sobre los 
alrededores naturales, la cultura local y el Patrimonio Cultural, además de 
explicarles el comportamiento adecuado durante la visita a las áreas 
naturales, las culturas vivas y los sitios de Patrimonio Cultural.  
B. Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local y 
minimizar los impactos negativos. 
B.1. La compañía apoya activamente las iniciativas en pro del desarrollo 
comunitario social y de infraestructura, lo que entre otras cosas incluye 
educación, salud y saneamiento.  
B.2. Se ofrece empleo a los residentes locales, incluso en puestos 
gerenciales. Se les imparte capacitación cuando sea necesario.  
B.3. Donde es posible, la empresa adquiere bienes y servicios locales y de 
comercio justo.  
B.4. La compañía ofrece facilidades a los pequeños empresarios locales 
para que desarrollen y vendan sus productos sostenibles, basados en la 
naturaleza, la historia y la cultura propios de la zona (lo que incluye 
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alimentos y bebidas, artesanías, artes dramáticas, productos agrícolas, 
etc.). 
 B.5. Se ha elaborado un código de conducta para las actividades que 
tienen lugar en comunidades indígenas y locales, teniendo en cuenta el 
consentimiento y colaboración de la comunidad.  
B.6. La compañía ha implementado políticas contra la explotación 
comercial, especialmente de niños y adolescentes, incluyendo la 
explotación sexual.  
B.7. La compañía es equitativa al contratar mujeres y minorías locales, 
incluso para puestos gerenciales, al mismo tiempo que restringe el trabajo 
infantil. 
B.8. Se respeta la protección legal internacional o nacional de los 
empleados, y ellos reciben un salario que les permite hacer frente al costo 
de vida.  
B.9. Las actividades de la compañía no ponen en peligro la provisión de 
servicios básicos (tales como agua, energía o saneamiento) a las 
comunidades vecinas. 
C. Maximizar los beneficios para el Patrimonio Cultural y minimizar los impactos 
negativos. 
C.1. La compañía sigue directrices establecidas o el código de 
comportamiento para las visitas a sitios que son cultural o históricamente 
sensibles, con el fin de minimizar el impacto causado por los visitantes y 
maximizar su disfrute. 
C.2. No se venden, negocian o exhiben artefactos históricos y 
arqueológicos, exceptuando lo permitido por la ley.  
C.3. La empresa contribuye con la protección de las propiedades y sitios 
locales que son históricamente, arqueológicamente, culturalmente o 
espiritualmente importantes, y no impide el acceso de los residentes locales 
a ellos 
 C.4. El negocio utiliza elementos del arte, la arquitectura o del Patrimonio 
Cultural local en sus operaciones, diseño, decoración, alimentos o tiendas; 
al mismo tiempo que respeta los derechos de propiedad intelectual de las 
comunidades locales. 
 
D. Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos 
negativos. 
D.1. Conservar los recursos.  
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D.1.1. La política de compras favorece los productos que sean 
ambientalmente amigables para ser utilizados como insumos de 
construcción, bienes de capital, alimentos y consumibles.  
D.1.2. Se evalúa la compra de artículos descartables y consumibles, 
y la empresa busca activamente la forma de reducir su uso. 
 D.1.3. Se debe medir el consumo de energía e indicar las fuentes, 
además de adoptar medidas para disminuir el consumo total, al 
mismo tiempo que se fomenta el uso de la energía renovable.  
D.1.4. Se debe regular el consumo de agua e indicar las fuentes, 
además de adoptar medidas para disminuir el consumo total.  
D.2. Reducir la contaminación.  
D.2.1. La empresa mide las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de todas las fuentes controladas por ella e 
instaura procedimientos para reducirlas y compensarlas, como forma 
de alcanzar la neutralidad climática.  
D.2.2. Las aguas residuales, incluyendo las aguas grises, son 
tratadas eficazmente y reutilizadas donde sea posible.  
D.2.3. Se implementa un plan de manejo de desechos sólidos, con 
metas cuantitativas para minimizar los desechos que no se reutilizan 
o reciclan. 
 D.2.4. El uso de sustancias perjudiciales, tales como plaguicidas, 
pinturas, desinfectantes de piscinas y materiales de limpieza, se 
minimizan y se reemplazan con productos inocuos, cuando estos se 
encuentren disponibles; y todo uso de químicos se maneja 
correctamente. 
 D.2.5. La empresa implementa prácticas para reducir la 
contaminación causada por el ruido, la iluminación, la escorrentía, la 
erosión, los compuestos que agotan el ozono y los contaminantes del 
aire y el suelo. 
 D.3. Conservando la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes.  
D.3.1. Las especies silvestres se cosechan únicamente del entorno 
natural; se consumen, exhiben, venden, o comercian 
internacionalmente, cuando se haga como parte de una actividad 
regulada que asegure que su utilización sea sostenible.  
D.3.2. No se mantienen animales silvestres en cautiverio, excepto 
para actividades correctamente reguladas; y las muestras vivas de 
especies silvestres protegidas están únicamente bajo la custodia de 
personas autorizadas, que cuentan con las facilidades adecuadas 
para albergarlas y cuidarlas.  
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D.3.3. La empresa utiliza especies autóctonas en sus áreas verdes y 
en tareas de restauración, y toma medidas para evitar que se 
introduzcan especies exóticas invasoras.  
D.3.4. La empresa ayuda a apoyar la conservación de la 
biodiversidad, lo que incluye apoyar las áreas naturales protegidas y 
las zonas que tienen un alto valor de biodiversidad.  
D.3.5. Las interacciones con las especies silvestres no deben 
producir efectos adversos en la viabilidad de las poblaciones en el 
entorno natural; cualquier perturbación en los ecosistemas es 
minimizada o rehabilitada, al mismo tiempo que se efectúa una 
contribución compensatoria a la gestión de la conservación. 
 
(Garcia Zaldivar, Marias, Trillo, Casinello, & Moreno, 2011) 
6.2. Sistema Europeo de Indicadores de Sostenibilidad (ETIS) 
La OMT promueve la utilización de indicadores de turismo sostenible desde 
principios de la década de 1990. Su guía sobre indicadores de desarrollo 
sostenible para destinos turísticos está diseñada para ayudar a identificar los 
factores clave que hacen que un destino sea atractivo, viable y sostenible. De aquí 
a 2030, la OMT tiene el objetivo de elaborar y aplicar políticas para fomentar el 
turismo sostenible que generen puestos de trabajo y fomenten la cultura y los 
productos locales. Así mismo, elabora y aplica instrumentos para realizar el 
seguimiento de los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un 
turismo sostenible. (UNION EUROPEA, 2016) 
El ETIS es una herramienta de gestión de aplicación voluntaria. Los resultados del 
seguimiento se basan en la autoevaluación, las observaciones, la recopilación de 
datos y el análisis de estos por parte de los propios destinos. El ETIS no fija los 
valores mínimos que deben alcanzarse ni proporciona ningún tipo de certificación. 
El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) es una herramienta de 
gestión, información y supervisión destinada específicamente a los destinos 
turísticos. Está diseñado como un proceso impulsado y gestionado desde el 
ámbito local para recopilar y analizar datos con el objetivo general de evaluar la 
incidencia del turismo en un destino. El objetivo específico del ETIS es contribuir a 
mejorar la gestión sostenible de los destinos. Su finalidad es ayudar a estos y a las 
partes interesadas a medir sus procesos de gestión de la sostenibilidad, 
permitiéndoles supervisar su rendimiento y los progresos realizados a lo largo del 
tiempo. (UNION EUROPEA, 2016). 
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6.2.1. Indicadores del Sistema Europeo de Sostenibilidad 
El ETIS se basa en veintisiete indicadores principales y cuarenta indicadores 
opcionales, subdivididos en cuatro categorías:  
1) Gestión de destinos 
 2) Incidencia social y cultural  
3) Valor económico  
4) Impacto ambiental. 
 
Tabla 1. Indicadores del Sistema Europeo de Sostenibilidad. Fuente: Unión Europea 2016. 
Sección A : Gestión de Destinos 
Criterios N° de referencia 
del indicador 
Indicadores Básicos del ETIS 
A.1 política pública de 
turismo sostenible 
A.1.1 
Porcentaje de empresas o establecimientos turísticos en el lugar de destino que 
utilizan una certificación voluntaria/etiquetado de medio 
ambiente/calidad/sostenibilidad o responsabilidad social de las empresas 
A.2 Satisfacción del 
Cliente 
A.2.1 Porcentaje de turistas y visitantes de un día de duración que se sienten 
satisfechos con su experiencia general en el lugar de destino 
A.2.2 porcentaje de visitantes que repiten o regresan a un destino(en un plazo de cinco 
años) 
  
Sección B: Valor Económico 
Criterios N° de referencia 
del indicador 
Indicadores Básicos del ETIS 
B.1 Flujo turístico 
(volumen y valor) en el 
destino 
B.1.1 Número de pernoctaciones turísticas por mes 
B.1.2 Número de visitas de un día de duración por mes 
B.1.3 
contribución relativa del turismo a la economía del destino turístico en cuestión 
(porcentaje del producto interior bruto) 
B.1.4 Gasto diario por turista que pernocta 
B.1.5 Gasto diario de los visitantes que realizan visitas de un día de duración 
B.2 Rendimiento de la(s) 
empresa(s) turística(s) 
B.2.1 Duración media de la estancia de los turistas(noches) 
B.2.2 Índice de ocupación en alojamientos comerciales por mes y promedio del ejercicio 
B.3 Cantidad y calidad 
del empleo 
B.3.1 Empleo directo del sector turístico como porcentaje del empleo total del destino 
B.3.2 Porcentaje de puestos de trabajo en el sector turístico que son estacionales 
  
Sección C: Impacto social y cultural 
Criterios N° de referencia 
del indicador 
Indicadores Básicos del ETIS 
C.1 Impacto social/ 
Comunitario 
C.1.1 Número de turistas o visitantes por 100 habitantes 
C.1.2 
Porcentaje de residentes que están satisfechos con el turismo que recibe el 
destino (por mes/temporada) 
C.1.3 
Número de camas disponibles en los establecimientos de alojamiento comercial 
por cada 100 habitantes 
C.1.4 Número de segundas residencias por cada 100 viviendas 
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C.2 Salud y Seguridad C.2.1 Porcentaje de turistas que presentan una denuncia ante la policía 
C.3 Igualdad de 
Genero 
C.3.1 Porcentaje de hombres y mujeres empleados en el sector del turismo 
C.3.2 
Porcentaje de empresas turísticas cuya dirección general está en manos de una 
mujer 
C.4 Inclusión y 
accesibilidad 
C.4.1 
Porcentaje de habitaciones en establecimientos de alojamiento comercial 
accesibles para las personas con discapacidad 
C.4.2 
Porcentaje de establecimientos de alojamiento comercial que participan en 
programas oficiales de información sobre accesibilidad 
C.4.3 
Porcentaje del transporte público que es accesible a las personas con 
discapacidad y con necesidades específicas de accesibilidad 
C.4.4 
Porcentaje de lugares de interés turístico que son accesibles para las personas 
con discapacidad o que participan en programas oficiales de información sobre 
accesibilidad 
C.5 protección y 
valorización del 
patrimonio cultural, la 
identidad y los activos 
C.5.1 Porcentaje de residentes que están satisfechos con las repercusión que tiene le 
turismo en la identidad del destino 
C.5.2 Porcentaje de los eventos celebrados en el destino que se centran en la cultura el 
patrimonio tradicional/local 
  
Sección D: Impacto Ambiental 
Criterios N° de referencia 
del indicador 
Indicadores Básicos del ETIS 




Porcentaje de turistas y visitantes de un día que utilizan los distintos modos de 
transporte para llegar a su destino 
D.1.2 
Porcentaje de turistas y visitantes de un día que utilizan servicios de transporte 
locales, de movilidad blanda o públicos para desplazarse al destino 
D.1.3 
Distancia media (kilómetros) recorrida por los turistas y visitantes de un día desde 
su domicilio hasta el destino 
D.1.4 
Huella de carbono media de los turistas y visitantes de un día que viajan dese su 
domicilio hasta el destino 
D.2 cambio climático D.2.1 
Porcentaje de empresas turísticas que participan en programas de mitigación del 
cambio climático, tales como compensación de emisiones de dióxido de carbono, 
sistemas de bajo consumo de energía, etc. y en respuestas y medidas de 
adaptación. 
D.2.2 
Porcentaje de alojamientos turísticos y de infraestructura de atracción situados en 
<< zonas vulnerables>> 
D.3 Gestión de 
residuos sólidos 
D.3.1 
generación de residuos por cada pernoctación de un turista en comparación con 
la generación de residuos por persona de la población general (kilómetros) 
D.3.2 Porcentaje de empresas turísticas que separan los distintos tipos de residuos 
D.3.3 
Porcentaje del total de residuos reciclados por turista en comparación con el 
volumen total de residuos reciclados por habitante al año 
D.4 Depuración de 
aguas residuales  D.4.1 
Porcentaje de aguas residuales del propio destino tratadas para la menos un nivel 
secundario antes del vertido 
D.5 Gestión del agua 
D.5.1 
Consumo de agua por cada pernoctación de un turista en comparación con el 
consumo de agua por cada noche de un residente 
D.5.2 
Porcentaje de empresas turísticas que adoptan medidas para reducir el consumo 
de agua 
D.5.3 Porcentaje de empresas turísticas que utilizan agua reciclada 
D.6 Consumo de 
energía 
D.6.1 
Consumo de energía por cada pernoctación de un turista en comparación con el 
consumo de energía de la población general por cada noche de un residente 
D.6.2 





Porcentaje del importe anual de la energía consumida Procedente de fuentes 
renovables (megavatios x hora) en comparación con el consumo total de energía 
a nivel de destino por año 
D.7 Protección de la 
Biodiversidad y del 
paisaje D.7.1 
Porcentaje de empresas locales de sector turístico que apoyan activamente la 
protección, conservación y gestión de la biodiversidad y del paisaje local 
 
La Red Internacional de Observatorios de la OMT Turismo Sostenible 
(Insto) es una red de observatorios de turismo de monitoreo del impacto 
económico, social y ambiental del turismo a nivel de destino. La iniciativa se basa 
en él compromiso de larga data de la OMT para apoyar el crecimiento sostenible y 
resiliente del sector a través de la medición, el seguimiento y el fomento de la 
gestión basada en la evidencia del turismo. Desde principios de 1990 la 
organización ha sido pionera en el desarrollo y aplicación de indicadores de 
sostenibilidad específicamente para destinos. Desde la década de 1990 la 
organización ha sido pionera en el desarrollo y aplicación de indicadores de 
sostenibilidad para los destinos.(INSTO)2 
El marco de INSTO, que recientemente se ha actualizado, se alinea con los 
esfuerzos realizados por otras iniciativas relevantes en este campo, como el 
Sistema Europeo de Turismo Indicador (ETIS) y el Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC). Desde su creación en 2004, un total de catorce observatorios han 
sido reconocidos por la OMT por su compromiso con la supervisión periódica: 
ocho en China, uno en Grecia, uno en México, uno en Brasil y tres en Indonesia. 
 
Objetivos claves: 
Enfoque integrado: Proporcionar un marco para la vigilancia sistemática, 
oportuna y regular de uso de los recursos y una mejor comprensión de los 
impactos del turismo. 
Evidencia: Para establecer una base sólida de información tangible para la toma 
de decisiones bien informada. 
La potenciación de las partes interesadas: Para participar activamente a los 
actores locales en la medición de riesgos, costos, impactos, límites y 
oportunidades a través de un enfoque inclusivo y participativo. 
Compromiso: trabajar en red e intercambio de información para mejorar la 
colaboración, la comunicación y una mayor responsabilidad pública. 
                                                          
2
 Tomado de: http://sdt.unwto.org/es/node/42152 
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La medición del rendimiento: Para supervisar la aplicación de planes de 
desarrollo sostenible, las políticas y las acciones de manejo. 
Continuidad: Para fomentar el compromiso a largo plazo para la supervisión 
periódica, contribuyendo así al crecimiento sostenible del sector a nivel de 
destino.  
Construcción del conocimiento: Para resaltar y compartir buenas prácticas y 
lecciones "aprendidas. 
En concordancia con los objetivos mencionados que deben tener los observatorios 
que pertenecen a la OMT se menciona los países que hacen parte de estos 
observatorios y los lugares donde están ubicados y el año en que fueron creados. 
En la Ilustración 2 se observa la localización proporcionada por la OMT. 
 




Ilustración 3. Observatorios por ciudades de China y Grecia 
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Ilustración 5. Observatorios por ciudades de Croacia, Estados Unidos y Nueva Zelanda 
En el anexo 1. Se presentará la tabla comparativa de los diferentes observatorios 
distribuidos en el mundo pertenecientes a la red de observatorios de turismo 
sostenible de la OMT. En la cual se realizó una revisión sobre los diferentes 
criterios de sostenibilidad, objetivos e indicadores de cada uno de ellos, además 
de realizar la comparación a otros observatorios que existen en el mundo y no 
están ligados a la red para tener un punto de comparación y referencia en sus 
modelos y formas de observar la actividad turística. 
En la tabla se podrá ver el nombre del observatorio, la ciudad donde se encuentra 
ubicado y el país al cual pertenece, se define el objetivo de cada observatorio 
desde su visión y trabajo y bajo qué criterios rigen su labor, los indicadores que 
utilizan para la medición y observación del turismo, además se podrá observar con 
que continuidad generan boletines o si no lo hacen o se ven reflejados en su 
página web, esta última también está incluida para mayor accesibilidad y si los 
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Ilustración 6. Ítems comparativos observatorios OMT 
6.3. Medición y observación del turismo en Colombia 
6.3.1. Viceministerio de turismo 
Bajo la dirección del Ministerio de Industria Comercio y Turismo se encuentra el 
Vice ministerio de Turismo el cual acuerda, ejecuta y evalúa la política turística, así 
como los planes y programas derivados de ésta, en conjunto con las entidades 
competentes de los sectores público y privado, con el fin de mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos y promover el 
turismo local y receptivo. 
Para efectos del trabajo correspondiente el Vice ministerio posee una Dirección 
de Calidad y Desarrollo Sostenible, la cual es la encargada de diferentes temas 
como: 
Calidad Turística 
 Normas técnicas sectoriales 
 Prestadores de servicios turísticos certificados 
OMT 
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 Destinos turísticos y playas turísticas certificados 
 Premio nacional de la calidad turística 
 
Desarrollo Regional 
Asistencia técnica en planificación del turismo 
 Inventarios turísticos 
 Indicadores de competitividad nacional 
 Planes de desarrollo turísticos 
 Plan sectorial de turismo 
 Políticas del sector turismo 
 
Relaciones Internacionales 
 Instrumentos de cooperación 
 Organización Mundial del Turismo 
 Documentos, acuerdos e instrumentos de cooperación internacional 
 
Seguridad Turística 
 Plan estratégico de seguridad 
 Rutas seguras 
 
Cultura Turística 
 Colegios amigos del turismo 
De los cuales se destacan las normas técnicas sectoriales (NTS), en las cuales 
posee un apartado para la sostenibilidad a través de las NTS – TURISMO 
SOSTENIBLE. Es de resaltar que por medio de esta norma los destinos, los 
establecimientos de hospedaje, las agencias de viaje y operadores, los 
establecimientos gastronómicos, las empresas de transporte y operadores de 
congresos turísticos están vigilados y obligados a implementar requisitos de 
sostenibilidad para sus empresas si desean tener el Registro Nacional de Turismo, 
el cual es obligatorio para su funcionamiento. 
La aplicación de las normas contiene los criterios justos para medir la 
sostenibilidad sin imponer una forma especial para implementarlos, indicando a las 
empresas turísticas cuál es su deber ser y porque la importancia de poseer en sus 
actividades acciones que beneficien el ambiente natural, la economía y la 
sociedad. Todas estas acciones están dirigidas al mejoramiento de la calidad en la 
prestación de turismo en Colombia. 
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Y por medio del desarrollo regional se encuentran los indicadores de 
competitividad, ranking nacional, es importante mencionarlos ya que dan la pauta 
hacia donde esta direccionado el país,  hacía que le apunta y que es importante 
medir. 
6.3.2. Centro de Información Turística de Colombia (CITUR) 
El vice ministerio posee además una Dirección de Análisis Sectorial y 
Promoción, la cual es la encargada de toda la parte estadística de la actividad 
turística con dos dependencias que aportan al entendimiento del dinamismo del 
turismo en el país, estas son: el centro de información turística (CITUR) y la 
promoción turística. 
Para la observación del turismo, aunque en algunos de los elementos no tenga 
que ver con sostenibilidad es importante tener referenciados los datos estadísticos 
de ingresos, destinos y demás elementos que se refieren al movimiento del 
turismo en el país.  
El objetivo de CITUR es consolidar las mediciones regionales para caracterizar le 
turismo y generar estándares que permitan la comparación e integración 
estadística sectorial a nivel nacional e internacional (CITUR, 
2017)http://www.citur.gov.co/ 
CITUR ofrece para Colombia una serie de indicadores muy completos con tablas 
estadísticas bien elaboradas que aportan la información de la actividad turística 
tanto a nivel nacional, como departamental, ofreciendo a los prestadores y entes 
gubernamentales opciones verídicas para la toma de decisiones. 
Nombraremos algunos de los indicadores que maneja el centro de información 
turística de Colombia, y cuáles de ellos aportan para la medición de la 
sostenibilidad de los destinos y es aplicable o complementario para el caso de 
estudio que compete. 
El sistema de estadísticas de turismo comprende un conjunto de datos sobre la 
oferta y demanda de la actividad turística a nivel nacional e internacional, los 







 Económicas  
o Exportaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de 
pasajeros 
o Producto Interno Bruto 
o Importaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de 
pasajeros 
o Inversión extranjera directa 
 
Registro Nacional de Turismo 
 
o Número de Prestadores de Servicios Turísticos en Colombia 
o Número de habitaciones, camas y empleados de los prestadores de 
servicios turísticos de alojamiento 
o Clasificación de prestadores de servicios turísticos 
o Número de empleados de los prestadores de servicios turísticos 
o Tamaño de las empresas según número de empleados. 
 
 
o Número de Prestadores de Servicios Turísticos en Colombia - 
Mensual 
o Número de habitaciones, camas y empleados de los prestadores de 
servicios turísticos - Mensual 
o Clasificación de prestadores de servicios turísticos - Mensual 
o Número de empleados de los prestadores de servicios turísticos - 
Mensual 
o Tamaño de las empresas según número de empleados - mensual. 
 Empleo 
 
o Población ocupada en la rama de Comercio, hoteles y restaurantes 
Vs. Total Nacional 
o Participación de población ocupada en turismo según situación del 
empleo 
o Participación de actividades relacionadas con el sector turismo 
o Participación de la población ocupada en turismo según género. 
o Mediana de ingresos laborales en turismo 































o Empleo formal e informal en turismo 
 
 Flujos Turísticos 
Cruceros 
o Llegada de Cruceros 
o Turismo Receptor 
o Llegada de visitantes extranjeros no residentes por 
departamento destino. 
o Visitantes extranjeros no residentes por modo aéreo, terrestre 
y marítimo 
o Motivo de Viajes 
o Llegada de Extranjeros por País de Residencia por modo 
aéreo 
o Turismo Emisor 
o Salida de Colombianos al Exterior 
 Parques Nacionales Naturales 
o visitantes a parques nacionales naturales 
 
 Agencias de Viajes 
o Personal Ocupado 
o Ingresos Nominales 
o Índice de Agencias de Viajes 





o Empleo Hoteles 
o Ocupación Hotelera 
o Variación de Ingresos Totales 
o Motivo de Viajes de los Huéspedes 
 
 
 Tráfico Terrestre 
o Terminales de Transporte Terrestre 
Como se puede observar los indicadores y criterios que maneja el país para la 
























económicos (demanda y oferta) alejándose un poco de los criterios de 
sostenibilidad que la OMT solicita que midan sus países asociados. 
La cultura de la sostenibilidad en el turismo, aunque está en auge en el momento, 
es débil, las acciones que se emprenden para hacerle un seguimiento real al 
estado de los atributos, el patrimonio, las comunidades receptoras, a los impactos, 
presiones al ambiente, el pago equitativo y demás acciones ligadas a la 
sostenibilidad. 
6.3.3. Cuentas satélites de turismo 
Las cuentas satélites son elaboradas como respuesta a la necesidad de ampliar la 
capacidad analítica que brinda la contabilidad nacional, con respecto a 
determinadas áreas de interés social y económico, de una manera flexible y sin 
sobrecargar o distorsionar el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). (DANE, 
2016) 
Los datos arrojados a través de las cuentas satélites de turismo son en relación a: 
1. Demanda turística 
 Comportamiento del turismo receptor 
 Comportamiento del turismo interno 
 Comportamiento del turismo emisor 
2. Oferta de productos característicos del turismo. 
3. Conciliación oferta- demanda. 
6.4. Observatorios Colombianos 
6.4.1. Observatorio de turismo de Bogotá (el SIT de Bogotá) 
Una de las grandes dificultades a las que se enfrenta el sector turístico de Bogotá 
y en general del país, es el acceso a estadísticas confiables y oportunas que 
ofrezcan a los diferentes usuarios, públicos o privados, información relevante 
sobre su estructura y comportamiento. Con el objeto de dar salida a esta 
problemática, el Instituto Distrital de Turismo desde su creación ha trabajado en la 
generación y divulgación de información sectorial, pasando por ejercicios de 
recolección y análisis de información secundaria, por el desarrollo de estudios de 
caracterización de mediana complejidad y por la formulación y ejecución de 
proyectos de gran envergadura, pioneros en la cuidad y en el país.(SITBOG, 
2012) 
El observatorio de Turismo se encarga de: 
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 Desarrollar estudios e investigaciones relacionadas con la actividad turística 
de la ciudad, que aporten elementos para la toma de decisiones de los 
actores relacionados con la actividad turística. 
 Implementar y administrar el Sistema de Información Turística de Bogotá, 
como herramienta de acopio y análisis de información para el sector. 
 Implementar estrategias conducentes al intercambio de información y el 
desarrollo de los estudios conjuntos entre las entidades privadas y públicas 
relacionadas con el sector del turismo. 
 
Objetivo 
Producir información estadística sectorial y realizar análisis de la actividad turística 
de la ciudad, mediante el desarrollo de las investigaciones para apoyar la toma de 
decisiones de los diferentes actores del turismo en Bogotá 
El observatorio entre los criterios de observación del turismo tiene las siguientes 
investigaciones: 
 Investigación viajeros 
 Investigación viajeros – mercado mujer 
 Investigación de alojamientos 
 Investigación perfil grado de satisfacción 
 Bidding Book Bogotá - 2015  
 Investigación asistente a eventos 
 Investigación inteligencia de mercados emisores 
 Investigación puntos de información turística 
 Investigación agencias de viaje 
 Indicadores de competitividad del sector turístico de Bogotá – 2014 
 Índice de precios turísticos 
 Investigación demanda turística y pronóstico de turistas para Bogotá 
 
Entre los aspectos destacados de los criterios que maneja el Observatorio de 
Bogotá,  que es vinculante con la investigación realizada y que tiene para nuestro 
criterio aspectos de sostenibilidad están: 
 
La investigación de viajeros tanto en la demanda como en la oferta del mercado 
de la mujer, la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades, la equidad de 
género, el observatorio lo promueve como cumplimiento a los objetivos de 
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desarrollo del milenio, elaborados por las naciones unidas en su tercer objetivo 
habla de promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 
 
Es de resaltar la labor que realiza el observatorio de turismo de Bogotá a través de 
sus investigaciones, las cuales arrojan resultados amplios, concretos y completos 
de la actividad turística en todos sus variables, aun así la sostenibilidad la toman 
como un complemento y no como elemento esencial para mantener la actividad 
turística en la capital de Colombia, en su investigación de Indicadores de 
competitividad del sector turístico de Bogotá: Una propuesta en la 
perspectiva de la Competitividad Sistémica, indica:  
 “Lo fundamental para el futuro del turismo es el desarrollo de planes que 
sean compatibles con el medioambiente como fuente de competitividad; en 
un segundo plano aparecen otros factores: la ventaja comparativa, la 
orientación de la demanda y la estructura de la industria. En el modelo 
esbozado, finalmente, los conceptos de competitividad y sostenibilidad son 
entendidos como aspectos complementarios e interrelacionados que deben 
analizarse conjuntamente para asegurar un desarrollo competitivo y a largo 
plazo de los destinos turísticos” 
(IDT INSTITUO DE TURISMO DE BOGOTA, 2014) 
Lo que refleja la baja observación que le hacen a otros factores vinculados al 
turismo como los aspectos sociales y ambientales y en ciudades tan grandes los 
impactos generados. 
6.4.2. Observatorio de Turismo del Quindío 
El observatorio de turismo del Quindío, es una iniciativa de la cámara de comercio 
de Armenia, con el apoyo de la gobernación del Quindío, la escuela de 
administración y mercadotecnia del Quindío (EAM) y el SENA, para medir la 
actividad turística en el departamento y tener un control sobre los ingresos de 
visitantes y sus diferentes motivaciones 
El observatorio trabaja bajo la metodología de encuestas a visitantes nacionales e 
internacionales, y a prestadores de servicios turísticos, centrándose en evaluar e 
identificar la evolución de la oferta y la demanda aportando así a la toma de 
decisiones. 
El informe que el Observatorio de Turismo realiza anualmente, consta de dos 
partes: la primera presenta los resultados de una encuesta de percepción a 
turistas situados en diferentes partes del Departamento. La segunda, los 
resultados de la temporada según los operadores turísticos y su opinión frente a 
algunos aspectos del turismo que merecen atención. (Camara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, 2015) 
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Entre las principales observaciones y criterios que maneja para la medición del 
turismo en el Departamento del Quindío son:  
RESULTADOS DEL OBSERVATORIO DE TURISMO  
 Perfil del turista del Quindío 
  Promoción del destino  
  Compañía de viaje  
  Desplazamiento  
  Motivo de la visita  
  Retorno de los turistas  
  Municipios y atractivos visitados  
  Conocimiento de las rutas temáticas y experienciales del Quindío  
  Tiempo de permanencia en el Quindío  
 Alojamiento  
  Gasto en la estadía  
 Satisfacción con el destino 
Si bien son importantes todos estos criterios de medición de la actividad turística 
ninguno va más allá de lo habitual que se mide en el turismo, y se refiere al 
aspecto económico que predomina en la actividad turística, ninguno de los 
criterios refleja los aspectos sociales, impactos ambientales y cuidado, tratándose 
más aún de un lugar que posee elementos del patrimonio del Paisaje Cultural 
Cafetero. Los otros aspectos y criterio que refleja el informe son: 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A OPERADORES TURÍSTICOS 
 Ocupación de la temporada  
 Comportamiento de la temporada 
 Herramientas tecnológicas para difundir información  
 Innovación en el sector turismo  
 Razones manifestadas por los operadores que no han innovado 
 Aspectos a mejorar en el sector 
7. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
Tras haber desarrollado el marco teórico con los conceptos que definen e 
intervienen en la sostenibilidad del turismo por medio de grandes pensadores, que 
le dan un aporte diferenciado a la actividad turística, ocupándose de precisar los 
elementos que se deben tener en cuenta para la observación del turismo desde la 
salvaguardia de la misma industria a través de la protección de los recursos 
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naturales y culturales y humanos. El reconocimiento de las nuevas dimensiones 
que participan en la medición del turismo sostenible, así como el repaso a los 
criterios de sostenibilidad que se han venido manejando a lo largo de la historia 
fue relevante para esta investigación. 
El reconocimiento del monitoreo del turismo a nivel mundial y la elección de los 
indicadores fue vital para encaminar la investigación que ayuda a definir los 
elementos teóricos y conceptuales que se necesitan para medición del turismo 
bajo un observatorio turístico, en ese sentido se repasaron los indicadores que se 
están manejando a nivel internacional por medio de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y otros organismos que se han interesado que las empresas 
prestadoras de servicios turísticos asuman una actitud responsable frente al 
ambiente y sus componentes, al igual que con la protección de la cultura en los 
diferentes territorios. 
Completando la revisión de criterios se realizó un comparativo con los diferentes 
observatorios de turismo que hay alrededor del mundo, esto con la idea de 
establecer las bases correspondientes de cuáles son los objetivos, criterios, e 
indicadores que se deben tener en cuenta en la medición y observación del 
turismo y más aún cuando se establece que contiene argumentos de 
sostenibilidad. En esta revisión que va de lo general a lo particular se hace 
referencia al territorio del caso de estudio, haciendo una revisión a los 
observatorios que posee Colombia y como desde el vice ministerio aportan a la 
creación de indicadores que midan el turismo. 
El acto de comparar lo que está hecho con lo que se propone es necesario para 
una eficiente consecución de resultados, por último, la revisión del pensum 
académico del programa de Turismo Sostenible de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, hace referencia en que campos del aprendizaje el estudiante puede tener 
un concepto claro de la observación del turismo con criterios de sostenibilidad y 










8.2. Teorías y criterios de sostenibilidad turística, aplicadas al estudio 
de las actividades del turismo en el territorio. 
Una vez identificado alrededor del mundo como se mide el turismo, bajo qué 
criterios e indicadores, es preciso vincular la revisión del modelo curricular que 
maneja la Universidad Tecnológica de Pereira en su programa de Administración 
en Turismo Sostenible, el siguiente análisis encauza el estudio del turismo en el 
territorio cafetero, describiendo las variables utilizadas para la enseñanza del 
turismo sostenible y como definir los indicadores que se deben aplicar a cada 
semestre, aportando a la observación del turismo con criterios de sostenibilidad. 
Nivel descriptivo de la carrera de Administración del Turismo Sostenible de la UTP 
A la luz de los criterios identificados en el marco referencia el cual se sostienen las 
diferentes teorías sobre los beneficios y la correcta utilización de la sostenibilidad 
en el turismo, se sintetiza que la carrera persigue los criterios nombrados por 
DREXHAGUE & MURPHY, en la teoria que señala q la sostenibilidad esta 
relacionada con “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 
propias necesidades”  además de las bases instauradas en el informe 
BRUTLAND. 
Es de entender que el sentido del programa de Administración en Turismo 
Sostenible está bien fundamentado y encarrilado a lo que se busca a nivel 
mundial, teniendo como premisa que él año 2017 es declarado por la OMT como 
el año del turismo sostenible para el desarrollo a nivel mundial. Siendo así el 
programa está buscando que la industria turística cambie para beneficio de todos 
los que están involucrados, aportando profesionales con las capacidades de 
cambiar esas formas que se venían generando en la industria. 
Si se da un vistazo a las dimensiones propuestas por la OMT para este año, se da 
cuenta que son las premisas que el programa persigue e intenta reflejar en los 
estudiantes destacando algunas que para el territorio colombiano se ajustan como: 
El crecimiento económico inclusivo y sostenible, inclusión social, empleo y 
reducción de la pobreza, uso eficiente de los recursos, protección del medio 
ambiente y cambio climático y entendimiento mutuo paz y seguridad. 
Rivas& Magadan nos generan un aporte importante de por que se deben tener 
criterios definidos en la observacion del turismo sostenible y son los impactos que 
esta actividad genera, algo que el programa tiene definido desde el comienzo con 
diferentes asignaturas que dejan ver como el turismo impacta positiva y 
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negativamente en el patrimonio, en las costumbres, en el ambiente en la cultura 
en la seguridad entre otras. 
 
La importancia de un observatorio turístico que esta ligado a la actividad 
academica, radica tambien en el aporte de la informacion real que se pueda 
proporcionar, la Universidad del Externado de Colombia, define que el monitoreo y 
seguimiento tiene como objetivo la verificación del cumplimiento de las metas 
propuestas. Son la base de los planes de mejoramiento para determinar si los 
indicadores fueron correctos, si se sigue el camino indicado o si, por el contrario 
se requieren medidas correctivas, es así que por medio de la investigación y las 
salidas académicas a destinos consolidados y/o por consolidar es propicia para 
esa verificación de indicadores o la creación de algunos nuevos  que se acercan a 
la realidad de los territorios. 
 
La actual formación del turismo, en las universidades, se orienta a materias 
específicas del sector como alimentos, hotelería atención al cliente y el 
conocimiento de la oferta turística, agencias de viajes para orientar al cliente, 
olvidando la integralidad de la actividad turística, con sus beneficios y perjuicios 
según sea el caso. Encauzado a realizar actividades concretas y poco analíticas, 
generando profesionales que solo se ocupan de servir y hacer, mas no de innovar 
y ser. 
 
En ese sentido La Universidad Tecnológica de Pereira ha realizado este ejercicio 
académico y con ello pretende formar administradores turísticos con gran 
capacidad de adaptación al sector, contribuyendo a la efectiva solución de los 
problemas, transformando con creatividad y pertenencia y apoyando a un práctico 
manejo del ambiente y sus relaciones. 
Este programa se sustentará en cuatro pilares conceptuales y metodológicos, 
llevados a la condición de asignaturas, los cuales son Sociología Turística, El 
Servicio Turístico, Logística Turística y Hábitat Turístico. Cada uno de ellos se 
centrará en cuatro dimensiones axiológicas humanas, el ser, el hacer, el tener y el 
estar, que son cuatro aspectos que se conjugan cuando la actividad turística 
busca satisfacer las necesidades humanas del sujeto turista. (Rivera Berrio, 2015) 
Lo que busca es destacar un profesional integro, que de soluciones que su 
concepto del turismo, vaya más allá de la oferta y la demanda y se caracterice por 
tener sensibilidad a los impactos sociales a la distribución económica y al 
desarrollo de las ciudades y comunidades receptoras, buscando una relación entre 
el ofertante con buenas prácticas y un turista consiente de las características y 
transformaciones de los territorios. 
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En la ILUSTRACION 6. Se puede observar la relación de lo que se pretende sea 
la epistemología del turismo para un estudiante de Administración del Turismo 
sostenible, correlacionado los conceptos que menciona el magister en Turismo 
sostenible Andrés Rivera Berrío (2007) y, en los pilares conceptuales y 
epistemológicos que aportaran a la observación del turismo. 
 
Ilustración 7. Matriz epistemológica del Turismo. Fuente: Rivera, Andrés. 2007 
 
Para la observación del turismo es indispensable tener en cuenta, las 
características que refleja la matriz, ya que vincula de manera genérica todas las 
variables que debe de tener el turismo para su ejecución, estas correlaciones 
llevan a la definición de profesionales tecnológicos y administradores con 




























Tabla 2. Comparativo de Ciclos educativos para la Administración de turismo Sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira 
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En la tabla 2 se ilustra  la importancia de cada uno de los perfiles profesionales y 
como aportan al estudio y observación del turismo sostenible. En ella se puede 
observar que objetivo se persigue en cada ciclo educativo haciendo una diferencia 
entre la modalidad técnica y práctica que posee el ciclo tecnológico, con los 
elementos conceptuales y de planificación de territorios que posee el ciclo 
administrativo. En cada uno de los ítems refleja para cada ciclo las áreas 
específicas donde se desarrolla el estudiante y en la cual se fortalece como 
profesional. La carrera profesional al estar dividida por ciclos propedéuticos, 
genera la posibilidad de tener dos clases de profesionales que desde su visión 
aportan al desarrollo de la actividad turística aportando y supliendo una necesidad 
del sector. 
Teniendo profesionales así: 
 Tecnólogo en Procesos del Turismo Sostenible 
 Administradores en turismos Sostenible 
8.3. Modelo teórico y conceptual para el monitoreo y seguimiento de un 
territorio turístico desde criterios de sostenibilidad, en el marco del 
objeto de estudio del Observatorio de Turismo Sostenible de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
A la luz de los elementos investigados en el marco conceptual y estado del arte se 
define que la base para la vinculación de los criterios e indicadores del 
observatorio de turismo sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira y que 
aportan en el programa de administración del turismo sostenible son los aportados 
por la OMT y la GSTC (Global SustentableTourism Council). Los cuales son los 
que más acercan a los territorios con una visión holística  e incluyente a las 
problemáticas generadas y sus posibles soluciones. Cabe mencionar que el ETIS 
(Indicadores del Sistema Europeo de Sostenibilidad), aporta grandes criterios e 
indicadores para tener en cuenta y que refleja que en países como España y 
Francia grandes contribuidores de la industria turística los aplican, 
consolidándose, así como potencias por su gran apuesta. 
Una vez revisadas las características del pregrado en Administración del Turismo 
Sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira, se detalla los objetivos y 
asignaturas que componen el programa y como se estructura el modelo de 
indicadores para la observación del turismo sostenible en cada semestre, como 
desde los conceptos aprendidos se puede aportar a la construcción y medición de 
indicadores que reflejen el estado de conocimiento de los territorios y los 
diferentes aspectos que vinculan a la sostenibilidad. 
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Los indicadores son herramientas que permiten medir de una u otra forma los 
avances de los procesos en cualquier ámbito, además de los objetivos y/o las 
metas establecida, para el caso concreto los indicadores que se plantearán, 
podrán medir que tipo de monitoreo y observación desde los criterios definidos 
para cada semestre de la actividad turística. 
En la tabla 3 reflejara los objetivos, la práctica interdisciplinaria, las asignaturas y 
las disciplinas relacionadas que el MSc. Andrés Rivera Berrio 2015 en la última 
actualización propone para el estudio del turismo sostenible en la Universidad 
Tecnológica de Pereira y para la eco- región del eje cafetero. El aporte que se 
procurará van relacionado con los criterios que se deben aportar para la 
observación del turismo sostenible y los indicadores que se proponen para el 
monitoreo en cada semestre. Reflejados en la tabla 4 
La figura 1 refleja los indicadores a q acompañan a los criterios elegidos para la 
observación semestre a semestre, el marco ordenador de indicadores para la 
sostenibilidad propuesto por la OMT, es de forma genérica la posibilidad de indicar 
que es necesario para cada territorio turístico. 
 
Figura 1. Marco Ordenador de Indicadores de Sostenibilidad 
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Tabla 3. Relación semestre a semestre con criterios e indicadores de sostenibilidad 
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La anterior tabla 3 ilustra como semestre a semestre y según el pensum 
académico que corresponda se van reflejando algunos criterios e indicadores que 
aplican y que los estudiantes a través de sus actividades de campo pueden ir 
relacionado y comprobando o discutiendo si un territorio turístico cumple con los 
criterios de sostenibilidad, se hizo mención que los criterios e indicadores iban 
regidos por el marco ordenador, es así como la medición para estos ciclos se mide 
en: 
 Indicadores de alerta temprana 
 Indicadores de presión 
 Medidas de situación del sector en los territorios 
 Medidas de impacto para los territorios turísticos 
 Medidas de actividades de gestión 
 Medidas de efecto y/o resultado 
Además de los criterios estipulados para tener en cuenta en la observación del 
turismo sostenible refiriéndose a: 
 Rendimiento de los destinos turísticos 
 Control del desarrollo turístico sostenible de los destinos 
 Proyectos y actividades que impulsen el crecimiento de los destinos 
sostenibles 
 Experiencia entre los turistas y las comunidades locales 
 Creación de la cultura turística sostenibles de locales y visitantes 
 Medición del desempeño y enfoque integrado del manejo administrativo y 
económico del turismo 
 Incidencia e impactos sociales y ambientales de las comunidades 
receptoras y de los territorios intervenidos 
 Formulación de propuestas empresariales para la innovación en turismo 
sostenible 
 Operadores turísticos con estrategias de sostenibilidad 
 Cooperación internacional en la formulación de proyectos turísticos 
sostenibles 
 Gobernanza de destinos turísticos, planificados bajo políticas que 
promuevan el desarrollo turístico 
 
Estos elementos mostrados constituyen un modelo para la articulación de los 
criterios e indicadores al proceso de observación turística adecuado a las 
características del programa de Administración en Turismo Sostenible, en el cual 
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semestre a semestre a semestre se podrá corroborar la utilización de ellos como 
soporte  del aprendizaje. 
 
8.4. Propuesta: “Un enfoque para la Observación y estudio de la 
Sostenibilidad como proceso emergente en los Territorios 
Turísticos” 
En esta intención se ha propuesto la creación de un enfoque para el observatorio 
de turismo sostenible, adscrito  a la facultad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y promovida desde el grupo de investigación  
en Gestión Ambiental Territorial -GAT, como modelo para el estudio y la 
observación de los territorios turísticos.  
La razón que conlleva a realizar la definición de los elementos teóricos y 
conceptuales para la observación y monitoreo del territorio turístico bajo 
criterios de sostenibilidad, es la consolidación de un enfoque de monitoreo al 
turismo a través de la creación del observatorio de turismo sostenible de la 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA que servirá y cumplirá la función de 
darle solución a la imperante necesidad de: 
 Que las empresas se vinculen y aporten información que complemente 
el trabajo estadístico y de análisis que el observatorio pueda manejar 
para posterior toma de decisiones si fuera al caso. 
 A mejorar la competitividad de los destinos turístico con la medición e 
implementación de criterios de sostenibilidad que permitan vincular a la 
comunidad al desarrollo de un turismo equitativo, incluyente, y que 
proteja los recursos naturales. 
 Permitir que los municipios tengan una herramienta que les permita 
tomar decisiones más certeras sobre cómo se mueve la actividad 
turística y tener información que aporten a los clúster de turismos  en la 
toma de decisiones 
 La adaptación de indicadores que aporten a la sostenibilidad de los 
destinos y territorios turísticos, con una medición clara del desarrollo de 
la actividad turística. 
 Que la academia tenga clara la observación y medición del turismo 
sostenible en cada uno de los semestres vistos, aportando datos al 
observatorio y promoviendo nuevas formar para la observación e 
indicadores para la medición. 
 Aportar al proceso de investigación y aprendizaje de los estudiantes que 
conlleve a la reflexión de lo que debe tener un territorio turístico en 




Es importante resaltar que el enfoque para el observatorio que se propone en este 
estudio va dirigido a una propuesta de turismo sostenible, donde los aspectos, 
criterio e indicadores que se van a manejar sean dirigidos a la sostenibilidad, en lo 
concerniente a los elementos que la vincula, como el manejo ambiental en 
protección, cuidado, zonas de influencia impactos positivos, negativos del turismo 
en el ambiente, los atractivos que incluyan a la naturaleza en su zona de acción.  
 
La protección del patrimonio cultural, las costumbres, las actividades de los locales 
y como ellas participan en la oferta turística de los destinos. Y los aspectos 
económicos pero desde la perspectiva del desarrollo de los territorios las 
inversiones, la calidad de los servicios y un último elemento que es la gestión de 
los destinos desde la gobernanza como el arte o modo de gobernar que tiene 
como propósito la consecución del desarrollo económico, social e institucional 
duradero, instando al sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la 
economía de mercado, de los entes locales, los gubernamentales y a nivel 
nacional si es necesario. 
8.5. Enfoque propuesto para el observatorio de turismo sostenible de la 
Universidad Tecnológica de Pereira 
En la propuesta formulada, se incluyen los criterios de sostenibilidad que aportan 
los observatorios que hay en el mundo, haciendo una selección de aquellos que 
aportan a este territorio y modelo educativo al igual que algunos de los indicadores 
vistos. Esta propuesta incluye además los escenarios que debe tener el 
Observatorio en aspectos relacionados con la sostenibilidad, dichos escenarios 
mostraran los elementos ideales y viables en el monitoreo y seguimiento del 
Turismo Sostenible. 
Esta propuesta se complementa con la tesis de la Administradora del Turismo 
Sostenible Sandra Liliana Ipial Velasco en su estudio de: “INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD APLICADOS A LA OBSERVACIÓN DE TERRITORIOS 
TURÍSTICOS. UN CASO DE ESTUDIO APLICADO AL OBSERVATORIO DE 
TURISMO SOSTENIBLE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” en la cual hace un comparativo 
a fondo de los indicadores que aplican para la observación del turismo sostenible 
en temas relacionados con: 
 Indicadores de atractivo 
 Indicadores de planta turística 
 Indicadores de demanda  
 Indicadores de impacto 
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La importancia de esta tesis es la definición de los indicadores que aplican a cada 
una de las líneas del programa de Administración del Turismo Sostenible y su 
vinculación con el monitoreo a los territorios turísticos. Se enlistará la propuesta de 
indicadores detallados que se deben utilizar para cada semestre académico. 
Tabla 4. Propuesta de Criterio e Indicadores de Sostenibilidad a observar por semestre 
SEMESTRE 
CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD ¿QUE SE OBSERVA? 
I 
*Comparar el 
rendimiento de los 
destinos turísticos, es 
generar puntos de 
referencia entre lo que 
se hace bien y se hace 
mal, por ahí destinos 
destacados en su 
desarrollo como lo han 
conseguido y a que le 
apuesta en términos de 
sostenibilidad.  
 
*Flujo turístico (volumen 
y valor) en el destino; 
hace referencia a la 
cantidad de 
pernoctaciones, viajeros 




*Cantidad y calidad del 
empleo 
*No se venden, negocian o exhiben 
artefactos históricos y arqueológicos, 
exceptuando lo permitido por la ley 
*Se mide la satisfacción de los clientes 
y se toman las medidas correctivas 
cuando es apropiado.  
*Ofrecen acceso a personas que 
tienen necesidades especiales 
*No se mantienen animales silvestres 
en cautiverio, excepto para 
actividades correctamente reguladas 
*Se ofrece empleo a los residentes 
locales, incluso en puestos 
gerenciales. Se les imparte 
capacitación cuando sea necesario 
Se observa las 
alertas 





por medio de la 
actividad 
turística, y de 
qué forma lo 






SOSTENIBILIDAD INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD ¿QUE SE OBSERVA? 
II 
*Control del desarrollo 
sostenible del sector 
turístico en el destino, se 
refiere a destinos 
consolidados o con 
prácticas turísticas que 
destaquen elementos de 
sostenibilidad en cada 
una de sus acciones. 
*protección y 
valorización del 
patrimonio cultural, la 
identidad y los activos, 
en destinos que 
establezcan normas 
claras en la protección de 
sus bienes y sean 
referenciados 
 para su protección. 
*Conservando la 
biodiversidad, los 
ecosistemas y los 
paisajes 
*Porcentaje de los eventos celebrados 
en el destino que se centran en la 
cultura el patrimonio tradicional/local 
*Consumo de energía por cada 
pernoctación de un turista en 
comparación con el consumo de 
energía de la población general por 
cada noche de un residente 
* Las especies silvestres se cosechan 
únicamente del entorno natural 
*Se implementa un plan de manejo de 
desechos sólidos, con metas 
cuantitativas para minimizar los 
desechos que no se reutilizan o 
reciclan. 
*La política de compras favorece los 
productos que sean ambientalmente 
amigables  
La respuesta de 
los destinos ante 





y como se 
consolida un 
territorio 
turístico a través 
de las buenas 
prácticas. 
III 
*Priorizar proyectos de 
acción, que sean acordes 
con los territorios y 
generen el mínimo de 
impactos negativos para 
los ambientes, hace 
referencia propiamente  
a las actividades 
turísticas y nuevos 
proyectos que busquen 
una armonía con el 
entorno y que prime la 
sostenibilidad en su 
accionar 
*Se evalúa la compra de 
artículos descartables y 
consumibles, y la 
empresa busca 
activamente la forma de 
reducir su uso 
* demostrar una gestión 
eficaz sostenible; en cada 
una de las acciones y 
*Utilizan principios localmente 
apropiados de construcción sostenible 
*La empresa contribuye con la 
protección de las propiedades y sitios 
locales que son históricamente, 
arqueológicamente, culturalmente o 
espiritualmente importantes, y no 
impide el acceso de los residentes 
locales a ellos 
* Porcentaje de empresas o 
establecimientos turísticos en el lugar 
de destino que utilizan una 
certificación voluntaria/etiquetado de 
medio 
ambiente/calidad/sostenibilidad o 
responsabilidad social de las empresas 
* porcentaje de hombres y mujeres 
contratados en el sector turístico 
* mujeres con contratos con 
prestaciones de servicios completo 
para sus hijos y familia 








turísticas que se 
comprometen a 
incluir en sus 
labores criterios 
sostenibles. 
Además es una 
mirada a la 
igualdad de 











SOSTENIBILIDAD INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD ¿QUE SE OBSERVA? 
actividades que los 
operadores consideren, 
es desde los entes 
gremiales que   se debe 
impulsar a hoteles 
restaurantes y a 
comprometerse. 
* igualdad de genero 
turismo no sea 
valorada. 
IV 
*Mejorar la experiencia 
de los turistas y de las 
comunidades locales 
para eliminar el conflicto 
de intereses y crear un 
clima armonioso de 
convivencia; la 
sostenibilidad aboga por 
que no se rompan ni 
quebranten los derechos 
de la comunidades que 
permitan que el turista 
llegue hasta donde el 
local quiera mostrar 
respetando costumbres y 
demás apegos 
territoriales. 
*salud y seguridad; tanto 
para residentes como 
para los visitantes crea 
confianza en el destino 
 
*Porcentaje de residentes que están 
satisfechos con las repercusión que 
tiene le turismo en la identidad del 
destino 
*Huella de carbono media de los 
turistas y visitantes de un día que 
viajan dese su domicilio hasta el 
destino 
*Las actividades de la compañía no 
ponen en peligro la provisión de 
servicios básicos (tales como agua, 
energía o saneamiento) a las 
comunidades vecinas 
Se observa el 
impacto 
generado por 
medio de la 
actividad 
turística; no solo 
el impacto al 
ambiente, sino 
también a los 
relacionados con 
las actitudes de 
las comunidades 
en su privacidad. 
*se observa 
hasta donde se 
es permitido 
incluir en los 
paquetes 
turísticos algunos 
destino y como 
proteger  a la 























*Incentivar una cultura 
turística que permita 
tener una vocación real 
de servicio para que el 
ciudadano se sienta 
parte del sistema 
turístico, las 
capacitaciones y la 
involucración de los 
agentes locales con la 
industria, con la mente 
que el beneficio y el 
desarrollo será  a nivel 
local. 
* gestión sostenible 
eficaz 
*La compañía ofrece facilidades a los 
pequeños empresarios locales para 
que desarrollen y vendan sus 
productos sostenibles, basados en la 
naturaleza, la historia y la cultura 
propios de la zona (lo que incluye 
alimentos y bebidas, artesanías, artes 
dramáticas, productos agrícolas, etc.). 
*Los materiales promocionales son 
precisos y completos y no prometen 
más de lo que la empresa puede 
brindar. 
*Ayudar a los consumidores a 
identificar buenos programas y 
negocios de turismo sostenible.  
*A los clientes se les brinda 
información e interpretación sobre los 
alrededores naturales, la cultura local 
y el Patrimonio Cultural, además de 
explicarles el comportamiento 
adecuado durante la visita a las áreas 
naturales, las culturas vivas y los sitios 







Se observa el 
rendimiento del 


















desempeño y enfoque 
integrado del manejo 
administrativo y 
económico del turismo; 
la proyección 
administrativa y el 
manejo integrado de los 
recursos es necesaria 
para una buena 
propuesta de turismo 
sostenible. 
 
* Rendimiento de las 
empresas turísticas, en 
gestión de actividades 
sostenibles, promoción 
de turismo responsable, 
accesibilidad a destinos 
 
*Se ofrece empleo a los residentes 
locales, incluso en puestos 
gerenciales. Se les imparte 
capacitación cuando sea necesario 
*Se respeta la protección legal 
internacional o nacional de los 
empleados, y ellos reciben un salario 
que les permite hacer frente al costo 
de vida.  
*La compañía apoya activamente las 
iniciativas en pro del desarrollo 
comunitario social y de infraestructura 
* Numero de empresas certificadas en 
normas técnicas sectoriales en turismo 
sostenible 
 
Se observa el 
compromiso de 
las empresas y 
operadores 
turísticos con la 
sostenibilidad, 
cuántas de ellas 
están realizando 











SOSTENIBILIDAD INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD ¿QUE SE OBSERVA? 
que promuevan el 
turismo sostenible, 
operadores que trabajen 
bajo normas técnicas 
sectoriales en turismo 
sostenible 
VII 
*Incidencia social y 
ambiental en la 
promoción de destinos y 
atractivos turísticos; 
compromiso de las 
comunidades ante los 
cambios generados por 
el turismo, incentivar la 
creación de empresa 
turística a través de sus 
actividades cotidianas 
 
*Impacto ambiental y 
social positivo y negativo 
para las comunidades 
receptoras del turismo; 
es la medición de los 
impactos generados por 
el turismo positivos y 
negativos,  
*Porcentaje de residentes que están 
satisfechos con el turismo que recibe 
el destino (por mes/temporada) 
*Número de camas disponibles en los 
establecimientos de alojamiento 
comercial por cada 100 habitantes 
*Porcentaje de establecimientos de 
alojamiento comercial que participan 
en programas oficiales de información 
sobre accesibilidad 
*Distancia media (kilómetros) 
recorrida por los turistas y visitantes 
de un día desde su domicilio hasta el 
destino 
* Porcentaje de empresas locales que 
trabajan con turismo 
Este semestre la 
observación de 
los impactos 
generados por le 






satisfacción de la 
comunidad local 
el estado de los 
recursos, donde 








SOSTENIBILIDAD INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD ¿QUE SE OBSERVA? 
VIII 
Formular propuestas 
empresariales para la 
innovación con 
propuestas sostenibles.  
 
Medición de operadores 
turísticos que manejan 
estrategias sostenibles 
para sus empresas 
*producción y 
distribución de 
conocimiento y de 
innovaciones científico-
tecnológicas al desarrollo 
económico, social y 
cultural de la región 
*Porcentaje de empresas locales de 
sector turístico que apoyan 
activamente la protección, 
conservación y gestión de la 
biodiversidad y del paisaje local 
*La empresa implementa prácticas 
para reducir la contaminación causada 
por el ruido, la iluminación, la 
escorrentía, la erosión, los 
compuestos que agotan el ozono y los 
contaminantes del aire y el suelo 
*  
Se observa el 
desarrollo de la 





incentivar  las 
empresas a 
realizar acciones 
que aporten a 
esta forma de 
consumo, un 








técnicamente a los 
sistemas estadísticos de 
entidades oficiales, 
universitarias, 
empresariales y ONG´s a 
los efectos de servir 
como parámetros de 
calidad del desarrollo 
turístico. 
Gestión del Destino a 
través de la implantación 
de proyectos que 
beneficien a la región y a 
la actividad turística 
*número de proyectos generados 
desde la academia para incentivar el 
turismo sostenible 
* número de proyectos con 
participación internacional para 
beneficio de comunidades locales 







aporten a la 
economía local y 
al desarrollo de 
planes de 







SOSTENIBILIDAD INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD ¿QUE SE OBSERVA? 
X 
*Gobernanza de los 
destinos turísticos, es la 
capacidad de los 
departamentos y 
municipio a través de sus 
dirigentes de promover 
políticas que incentiven 
el turismo sostenible 
para la protección de sus 
recursos naturales y 
culturales y aumenten el 
desarrollo económico. 
 Coadyuvar a la 
generación de políticas 
públicas articuladas y 
competencias 
regulatorias en materia 
de turismo, medio 
ambiente y otras 
materias. 
* número de políticas públicas en 
periodos de gobierno que beneficien 
la creación de empresas turísticas 
sostenible 
* número de políticas públicas que 
aporten a la promoción de los destinos 
sostenibles 
*porcentaje de puntos de los planes 
de desarrollo ejecutados y por 
ejecutar para el desarrollo del turismo 
sostenible en la región 
* número de planes de desarrollo 
turístico de municipios en un 
departamento que contengan políticas 
públicas a beneficio del turismo 
sostenible 
se observa la 
capacidad de 
gestión de los 
gobiernos locales 










9. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL OBSERVATORIO 
Para la aplicación del enfoque  propuesto para el observatorio se utilizará como 
base de referencia, el cuestionario adaptado y ajustado del estudio para el BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) “Sistematización de Experiencias sobre 
Sistemas de Vigilancia, Observatorios o Sistemas de Información en Violencia en 
América Latina”(Instituto Cisalva, Universidad del Valle, 2008), se han 
modificado algunas de las preguntas y sus contenidos para adaptarlos al caso de 
estudio que nos compete y demostrar la viabilidad del observatorio de turismo 
sostenible de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ver anexo 2 
 
Con la elaboración del formulario se realizará un mapeo sistemático, el cual 
permitirá tener información sobre el trabajo de observatorio, sus objetivos, 













Finalmente se logra incluir nuevos conceptos en la observación y monitoreo del 
turismo a través de la construcción de criterios e indicadores, la gobernanza es 
una de ellas, ya que brinda la capacidad de direccionar los recursos que un 
destino necesita para ser más competitivo sin la necesidad de renunciar a la 
inclusión de los elementos que soportan la sostenibilidad. La generación de 
políticas públicas que  sitúen la sostenibilidad turística dentro de los planes de 
desarrollo de los municipios. La generación de indicadores como número de 
políticas públicas que aporten a la promoción de los destinos sostenibles, donde 
las directrices de carácter público tengan como objetivo el progreso y desarrollo 
económico en general, que respete los límites de explotación y sea capaz de 
satisfacer las necesidades de la sociedad en condiciones equitativas. Es necesario 
además mencionar que se debe sustituir la planificación turística tradicional, por 
una planificación integrada, incluyente, adaptable, y que introduzca  modelos de 
gobernanza y sostenibilidad que generen participación de todos los implicados.   
 
Se concluye que el programa de Administración del Turismo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, puede adoptar 31 criterios e indicadores en su ciclo de 
formación técnica y tecnológica  entre lo más relevante que él estudiante puede 
observar en este ciclo es: como se puede consolidar un destino si posee buenas 
prácticas,  la capacidad de ingreso y si hay respuesta equitativa para las 
comunidades receptoras, que recursos pueden ser más vulnerados y con qué 
criterios monitoreo su evolución, el rendimiento profesional en la prestación del 
servicio turístico y cuál es mi aporte al cambio como futuro administrador.  
 
En el ciclo profesional, orientando a la planificación de los territorios turísticos se 
vinculan 8 indicadores de sostenibilidad, enfocados al desarrollo de proyectos que 
ayuden a incentivar a las empresas a acciones de consumo responsable y una 
visión de desarrollo colectivo, lo más importante es que además sean incluidos 
dentro de las políticas públicas y sea junto a la academia la herramienta que 
permitan impulsar más y mejores programas de capacitación, en conocimientos de 
sostenibilidad, a los gestores implicados en el turismo. 
Se afirma que los conceptos teóricos como la sostenibilidad fuerte, la relación 
existente entre ecosistema y cultura, la  identidad cultural y el conocimiento local 
como expresión de la sustentabilidad,  el turismo  visto como una actividad de 
apropiación del espacio donde se producen impactos, propuestos por los 
escritores citados aportan a la visión amplia del turismo y más aún en la 
pretensión de darle un enfoque sostenible a la actividad, que en historia se inclina 
mucho más al aspecto económico, dejando a un lado la visión holística y sistémica 
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que incluye los territorios, los destinos, los recursos naturales y culturales, y más 
importante la comunidad receptora. 
11. RECOMENDACIONES 
Se debe incentivar a la dirigencia política, a los entes gubernamentales a 
patrocinar esta clase de proyectos que benefician al país en su idea de alcanzar 
un turismo de clase mundial y más aún en los tiempos que corre el país en logran 
consolidar un pos conflicto que le dé apretura a los visitantes de conocer las 
maravillas que tiene nuestro país, pero de una forma controlada. 
Se recomienda que en aras de preservar la declaratoria de Paisaje Cultural 
Cafetero, se consolide el Observatorio de Turismo Sostenible, el cual aportará 
conocimiento, manejo de la información, control sobre los territorios,  las empresas 
y se acerca a tener consolidada una plataforma donde todos los individuos 
interesados puedan beneficiarse de ella. 
El trabajo final demuestra la importancia de adopción de criterios e indicadores 
que complementen la formación de estudiantes en turismo, ampliar los 
conocimientos a través de las salidas de campo y que sean ellos que con base a 
lo visto propongan algunos criterios nuevos, esto aportará, sin la menor duda a la 
construcción de nuevas formas de observar el turismo.  
La observación del turismo en el mundo es indispensable para el crecimiento de la 
industria de viajes y el ocio, definir que se controla y a través de qué medios, hace 
relevante la función de los observatorios y el aporte académico a la definición de 
los conceptos que como profesionales nos ayudan a entender la labor de un 
Administrador Turístico Sostenible. 
Es necesario contar con el aporte académico en la definición de los conceptos que 
envuelven al turismo, como aportar a través del conocimiento, a la construcción de 
una industria más organizada, responsable, con sus recursos y la incidencia de las 
comunidades receptoras en la actividad  turística. 
La vinculación de asociaciones independientes que aportan criterios para que las 
empresas se vinculen en la protección de los recursos,  en la necesidad de medir 
para poder controlar es lo que hace visible un observatorio de turismo el cual dará 
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Pertenece a la red 







v Jerarquizar las demandas 
y necesidades de los 
ciudadanos 
v Orientar las actividades 
de los servidores públicos. 
v Facilitar la toma de 
decisiones y, 
v Generar el diseño de la 
propia política de 
desarrollo del sector 
turismo 
v Impulsa técnicas de gestión 
para el seguimiento, evaluación 
e información como 
herramientas clave para la 
formulación e implementación 
de políticas de turismo 
sostenible. 
v Incentivar una cultura turística 
que permita tener una vocación 
real de servicio para que el 
ciudadano se sienta parte del 
sistema turístico. 
v Gobernanza 
v Coadyuvar a la generación de 
políticas públicas articuladas y 
competencias regulatorias en 
materia de turismo, medio 
ambiente y otras materias. 
v atractivos 
• Variación porcentual de la llegada 
de turistas en temporadas bajas a 
los destinos culturales del estado de 
Guanajuato. 
• Índice de satisfacción del visitante 
en los destinos culturales del estado 
de Guanajuato 
• Variación del gasto promedio del 
visitante en los destinos culturales 
del estado de Guanajuato 
• Variación porcentual de las 
acciones de sensibilización turística 
en los destinos turísticos culturales 
del estado de Guanajuato 
• Variación porcentual del número 
de prestadores de servicios 
turísticos sensibilizados con 
acciones de capacitación. 
• Variación en el número de 
personas ocupadas en el rubro de 
restaurantes y servicios de 
alojamiento 
• Porcentaje de atractivos turísticos 
inventariados que son operados 
por un tercero y susceptibles de 
medición 
Maneja en su 
página web un 
apartado de 
publicaciones en 






hicieron de forma 
continua mes a 
mes desde el año 
2012 al 2014 no 
presentando 
ningún tipo de 
informe en los 



















































v Elaborar metodologías 




estándares o categorías de 
calidad, mediante 
indicadores turísticos. 
v Desarrollar metodologías 
que favorezcan a la 
medición y comparación 
de indicadores turísticos 
como parte de una política 
integral de calidad. 
v Asistir a organizaciones 
científicas, técnicas y 
empresariales en la 
elaboración de 
diagnósticos y atender a 
solicitudes relacionadas 
con los Indicadores 
Turísticos 
• Complementar técnicamente a 
los sistemas estadísticos de 
entidades oficiales, 
universitarias, empresariales y 
ONG´s a los efectos de servir 
como parámetros de calidad del 
desarrollo turístico. 
• Contribuir a través la 
producción y distribución de 
conocimiento y de innovaciones 
científico-tecnológicas al 
desarrollo económico, social y 
cultural de la región, mejorando 
su calidad de vida y 
fortaleciendo los valores 
democráticos en el conjunto de 
la sociedad, articulando el 
conocimiento universal con los 
saberes producidos por nuestra 
comunidad. 
• Es bastante limitada la 
información, se basa en información 
genérica relacionado escritores y 
académicos sobre la importancia del 
turismo sostenible sin profundizar, 
ni generar indicadores validos que 
aporten a la construcción y medición 
del turismo en un país con grandes 


































































v Evaluar continuamente 
los planes de acción de 
políticas sectoriales, 
promocionales y de 




cumplimiento de las metas 
fijadas por la autoridad 
competente. 
v Realizar estudios de 
investigación tendientes a 
evaluar periódicamente las 
Cuentas Satélites de 
Turismo en el Perú, a 
través de la metodología 
macroeconómica del Valor 
Agregado, en las 
principales regiones 
turísticas del país. 
v Investigar la medición de 
la calidad de los 
principales destinos 
turísticos del país y la de 
su oferta turística a través 
de la evaluación de sus 
distintos componentes, 
v Mantener y actualizar el 
banco de datos Badatur 
Perú, en donde se 
encuentran las cifras 
económicas y estadísticas 
más precisas del sector 
turismo en general, así 
como un inventario de la 
oferta turística del país. 
  
No maneja criterios establecidos 
que definan la intensión del 
observatorio, el observatorio 
maneja información genérica del 
movimiento de la actividad 
turística en sus municipios a 
nivel local nacional e 
internacional 
 
La razón de ser del Observatorio 
Turístico del Perú es la 
generación de información 
precisa, fiable, constante en el 
tiempo y comparable, para la 
adecuada toma de decisiones, 
facilitando el accionar y la 
cooperación entre los 
principales organismos e 
instituciones públicas y privadas 
interesadas en el turismo. 
La página muestra muy poco en lo 
relacionado con la sostenibilidad en 
el turismo y tipos de indicadores, se 
basa su información e 
investigaciones en temas macro 
económicos y en diferentes aspectos 
relacionados como el impacto 
económico del turismo en el Perú; la 
generación de la riqueza en los 
establecimientos; bancos de datos 
económicos estadísticos y 
financieros; producto bruto interno; 
medición de la calidad de los 
servicios. Dando muy poca cabida a 
indicadores relacionados con la 
sostenibilidad 
BADATURPERU 
“Banco de datos 
turísticos del Perú” 












• Turismo en 
números  







































































































































BLUE COMMUNITY  
APLYING 
SUSTAINABILITIY 




Pertenece a la red 












Las estrategias de la 
comunidad azul para un 
planeta sostenible y 
saludable del océano 
generan 12 objetivos en 
los cuales trabaja para 
implementar la 
sostenibilidad en el 
turismo  
v Sostenibilidad 
v Reducción de desastres y 
gestión de vulnerabilidades 
v Desarrollo económico y 
turismo ecológico 
v Mejorar el diseño de edificios - 
Construir de forma más sostenible y 
para la reducción de desastres. 
v Reducir el uso de energía 
v Conservación del agua 
v Mejorará manejo de desechos 
v Reducir el uso de plástico 
v Promover orgánica local o 
hidropónico de Alimentos  
v Promover Mariscos Sostenible 
v Proteger costera Hábitat y 
Patrimonio Cultural 
v Iniciativa Marina limpia 
v Educación 
v Planificación, Políticas y Gestión  
No posee informes 
detallados del as 
gestiones 
adelantadas en 




























































actualizada sobre la 
dinámica de la actividad 
turística en las islas, para 
orientar la toma de 
decisiones con miras a 
alcanzar el modelo de 
ecoturismo en la isla 
• Recuerde, incentivamos el 
reporte de observaciones 
positivas o negativas, es decir 
cualquier información que 
aporta al manejo de las áreas 
protegidas de Galápagos. 
• Más de 500 guías realizan 
viajes por todo el archipiélago 
todos los días del año. Sus 
reportes de observaciones se 
recopilan periódicamente, se 
analizan y publican en este 
visualizador. También las 
observaciones se envían a 
distintas direcciones del Parque 
Nacional Galápagos, Ministerio 
de Turismo u otras autoridades 
competentes para la gestión 
adecuada de las mismas. 
• Algunas de las categorías de 
observaciones que son oportunas 
incluyen:  
• Especies introducidas, 
• Avistamiento y comportamientos 
de especies nativas o endémicas 
• Necesidades de mejora de 
equipamientos o señal ética 
• Conflictos de uso, irregularidades, 
etc.  
• Basura 
• Infracción de uso turístico 
• contaminación 
Es de resaltar la 
modalidad donde 
los reportes diarios 
de guías y turistas 
aportan a la 
observación del 
turismo y manejan 
criterios que en 
zonas protegidas 
como las islas 
Galápagos.  
La página no 
registra boletines 




















































































Es una mirada diferente al 
mundo del turismo, 
impulsada por la 
Fundación de Turismo y 
Cooperación, con el 
espíritu de hacer un 
seguimiento de la realidad 
del turismo responsable, 
contemplando a todos los 
actores y agentes que en 
el intervienen. 
Pretendemos asomarnos a 
esta realidad desde los 
ámbitos de las 
instituciones públicas y 
privadas, de las empresas 
turísticas y de sus 
profesionales 
 
v Hacer un seguimiento de 
lo que se está llevando a 
cabo, a nivel local, 
nacional e internacional, 
con relación al turismo 
sostenible y responsable. 
v  Dar a conocer las 
buenas prácticas que se 
están realizando a 
distintos niveles, tanto 
desde la iniciativa privada 
como desde la pública. 
v   Examinar en qué 
medida tales prácticas son 
replicables en el contexto 
del turismo en general y 
en el campo del desarrollo 
local en diferentes 
espacios y territorios. 
v   Analizar la relación que 
se establece entre el 
turismo, la preservación 
del ambiente, la 
salvaguarda de los valores 
culturales y estilos de vida, 
el crecimiento sostenible y 
Es necesario que éstos abarquen 
las tres dimensiones 
mencionadas (económica, socio-
cultural y medioambiental) que 
se ven inmersas en el ámbito 
turístico y, más concretamente, 
en el potencial desarrollo de un 
turismo responsable. Además de 
estas tres dimensiones, el 
Sistema de indicadores que 
exponemos plantea una nueva 
dimensión a incluir entre sus 
ejes. Ésta cuarta dimensión es la 
de la gestión destino, más 
dirigida hacia competencias 
relacionadas con programas y 
estrategias políticas, así como 
con aspectos referentes a la 
Responsabilidad Social 
Corporativa, comúnmente 
reducida a las siglas RSC. 
 
De esta manera, la estructura 
del Sistema de indicadores 
acaba por abarcar cuatro 
secciones matriciales -gestión 
del destino, valor económico, 




Los indicadores a tener en 
cuenta a la hora de enfrentarnos 
a una medición de la 
sostenibilidad en el ámbito del 
turismo, podemos conocer su 
aplicación y su función práctica. 
Así, las aplicaciones de los 
resultados podrán quedar 
definidas de este modo:  
v Llevar un control del desarrollo 
sostenible del sector turístico en 
el destino. 
v   Comparar rendimiento entre 
los distintos destinos turísticos. 
VALOR ECONÓMICO 
B1. Número de pernoctaciones por 
mes B2. Contribución relativa del 
turismo a la economía del destino 
(% PIB) 
 B3. Número de excursionistas en 
temporada alta y temporada baja 
B4. Estancia media de los turistas 
(noches)  
B5. Tarifa media aplicada por 
habitación ocupada en el destino 
 B6. Porcentaje de empleos en 
turismo (estacional)  
B7. Porcentaje de destinos cubiertos 
por políticas promotoras de lo local, 
la sostenibilidad y/o productos y 
servicios de comercio justo 
 B8. Porcentaje de las empresas 
turísticas comprando el mínimo de 
25% de comida y bebidas de los 
productores locales/regionales 
 
IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL 
C1. Número de turistas/visitantes 
por cada 100 residentes  
C2. Porcentaje de hombres y 
mujeres empleados en el sector 
turístico  
C3. Salario medio de las mujeres 
comparado con el de los hombres 
en el ámbito del turismo (ordenado 
por el tipo de trabajo/puesto de 
trabajo) 
 C4. Porcentaje de alojamientos 
comerciales con habitaciones 
accesibles para personas 
discapacitadas y/o que participan en 
reconocidos planes de accesibilidad 
 C5. Porcentaje de destinos 
cubiertos por una política o un plan 
que protege la herencia cultural 
 
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
D1. Porcentaje de visitantes que 
utilizan servicios de transporte 
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Centro de Monitoreo del 
desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas, de 
organizaciones de apoyo 
técnico Turismo para 
controlar el trabajo de la 
Organización Mundial del 
Turismo, directamente 
sujeta a la supervisión y 
orientación del Turismo 
Departamento de Asia y el 
Pacífico por las Naciones 
Unidas 
Organización Mundial; la. 
Universidad de Zhongshan para 
su unidad de apoyo, responsable 
de Planificación del Desarrollo 
de Turismo y Centro de 
Investigación de Sun Yat-sen 




































(ISLA DEL EGEO) 
Pertenece a la red de 







Nuestra visión es 
promover el turismo 
sostenible y una imagen 
diferente de las Islas, 
destacando los elementos 
únicos de la naturaleza y la 
cultura (pilares de su 
identidad) para cada isla-
destino, según se detalla 
en el curso en el tiempo. 
 
Operativamente, el 
Observatorio es realista 
para crear una 
herramienta de 
planificación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y 
reconfiguración del 
turismo en el nivel de ARN. 
Como se registrarán 
consecuencias de un 
proyecto de este tipo: 
v La actualización de la 
calidad ofrecida y la 
diversificación temática 
combinada con el 
enriquecimiento racional 
del producto turístico, con 
actividades que ponen de 
relieve la isla fértil 
identidad (mejora de la 
eficiencia y la 
sostenibilidad del turismo 
v mejorar la calidad de 
vida de los residentes 
mediante la creación de 
nuevos puestos de trabajo 
en actividades de alto 
valor añadido. 
El Observatorio de Turismo para 
ser eficaces debe hacer una 
cuidadosa selección de un 
pequeño número de variables 
claves, que deben ser recogidas 
y monitoreadas regularmente 
(anualmente) para: (a) para 
permitir la máxima integridad de 
datos y (b) tienen las más 
pequeñas posibles costes de 
recogida y procesamiento. Los 
cuestionarios adjuntos a esta 
metodología propuesta para 
recopilar datos que permitan el 
registro más completo posible 
de la situación actual. 
Tener 4 criterios definidos como 
pilares para la observación del 
turismo sostenible: 
v oferta y demanda 
v Resultados y turismo, 
rendimiento y evaluación de 
actividades sostenibles 
v Impactos                      
(sociales/demográficos/ 
ambientales económicas) la 
sostenibilidad del turismo en el 
destino. 
v Política propuesta 
Las variables indicativas Resultado: 
A.1: gasto turístico total (o los 
ingresos del turismo de negocios 
total) 
A.2: empleo turístico total 
A.3: área total cubierta por las 
empresas turísticas (o extensión 
estimada se estructura a causa del 
turismo) 
A4: consumo total de agua de las 
empresas turísticas 
A5: El consumo total de energía de 
las empresas turísticas 
A6: la producción total de residuos 
por las empresas turísticas 
Los datos anteriores obtenidos del 
análisis de las empresas turísticas 
cuestionarios. 
 
indicadores de impacto: 
E.1: tasa de crecimiento del PIB del 
turismo en el PIB total del destino 
E.2: proporción de empleo en ese 
sector en el empleo total 
E.3: cobertura del suelo por parte de 
empresas e infraestructuras para 
turismo en toda la superficie 
artificial de destino 
E.4: tasa de consumo de agua de las 
empresas turísticas en el consumo 
total de agua 
E.5: tasa de consumo de energía en 
las empresas turísticas en el 
consumo total 
E.6: tasa de generación de residuos 
sólidos de las empresas turísticas 
E.7: Población empresas turísticas 
equivalentes cubiertos por el 
sistema de gestión de residuos 
(privada o colectiva) con respecto al 
equivalente total de la población 




Los informes que 
presenta el 
observatorio de 
islas del egeo son 
entregables que 
ponen a 
disposición en la 
página del 
observatorio y van 
ligados a los  4 
pilares y/o criterios 
definidos, estos se 
complementan a 




para la obtención 
de la información, 
cabe resaltar que 
los informes se 
realizan en griego  
generando una 
cierta complicación 































































































































TURISMO DE LA 
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El Centro de Monitoreo de 
Turismo en Sao Paulo 
analiza el rendimiento 
mensual, trimestral y 
semestral de los distintos 
segmentos del sector en la 
capital a través de 
informes producidos y 
publicados por el Centro 
de Turismo y eventos 
La cuantificación de los 
puestos de trabajo creados 
por el turismo - 
actividades Relacionadas 
en la ciudad de Sao Paulo. 
Significa conocer la 
estructura del empleo y 
controlar su progreso. 
 
• Describir la evolución del 
empleo formal creados 
directamente en 
actividades relacionadas 
con turismo en los últimos 
años. 
• Evaluar la cantidad de 
puestos de trabajo 
directos informales 
generados en estas 
actividades. 
• Evaluar la cantidad de 
puestos de trabajo creados 
indirectamente en otras 
actividades económicas. 
El observatorio no refleja en 
ninguno de sus documentos y 
estadísticas la definición de sus 
criterios de sostenibilidad sus 
enfoques son relacionados con 
el aspecto económico de la 
actividad turística en llegadas y 
arribos en las diferentes 
terminales que posee la ciudad 
de sao pablo, la estacionalidad 
de los turistas, si es de destacar 
el seguimiento que se le da a la 
empleo a través de la actividad 
turística en sus diferentes 
actividades, las que sirven de 
soporte para el turismo como la 
superestructura, y las que 
prestan servicios y operaciones  
La ausencia de indicadores que 
soporten la sostenibilidad del 
turismo es un llamado a la OMT a la 
verdadera función de los países que 
pertenecen a la red de observatorios 
de turismo sostenible, más allá de 
los datos que puedan revelar sobre 
la actividad turística y el enfoque 
que desee tener, es importante 
definir una estructura dentro del 
observatorio que mida la 
sostenibilidad a través de sus 
indicadores con unos criterios 
definidos. 
el observatorio de 
sao pabló posee 
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Representa un proyecto de 
investigación internacional 
a largo plazo del instituto 
de turismo en marcha con 
el objetivo de medir y 
monitorear la 
sostenibilidad del turismo 
en el territorio de Croacia 
 
Los dos objetivos 
principales del 
observatorio son: 
• La medición y el 
seguimiento de la 
sostenibilidad del turismo 
a nivel regional  
• Fomentar la medición y 
el seguimiento de la 
sostenibilidad del turismo 
en el ámbito local 
El observatorio de croata basa 
sus criterios en los documentos 
formulados por la OMT, son 
rigurosos ante las indicaciones 
de los organismos 
internacionales. 
Basando su accionar en los 
destinos a través del sistema 
europeo de indicadores 
turísticos (herramienta del ETIS 




• Gestión de Destinos 
• Incidencia Social y Cultural 
• Valor Económico 
• Impacto Ambiental 
Indicadores del ETIS 
 
Se basa en veintisiete (27) 
indicadores principales y cuarenta 
(40) indicadores opcionales. 
 
Ver cuadro xxx de indicadores del 
ETIS 
No posee informes 
detallados del as 
gestiones 
adelantadas en 
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v Construcción del 
conocimiento para resaltar 
y compartir buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas 
v Continuidad – fomentar 
el compromiso a largo 
plazo para el seguimiento 
regular, lo que contribuye 
al crecimiento sostenible 
del sector a nivel destino 
v La potenciación de las 
partes interesadas – para 
participar activamente a 
los actores locales en la 
medición de riesgos, 
costos, impactos, límites y 
oportunidades a través de 
un enfoque inclusivo y 
participativo. 
v Compromiso – a la red y 
el intercambio de 
información para mejorar 
la colaboración, la 
comunicación y una mayor 
responsabilidad Pública. 
v Evidencia – establecer 
una base sólida de 
información tangible para 
la toma de decisiones bien 
informada en el turismo 




Los criterios se basan en los 
objetivos establecidos por parte 
del observatorio  
• Construcción del conocimiento 
• Continuidad 




• La medición del desempeño 
• Enfoque integrado 
 
planes de desarrollo sostenible, 
la política y las acciones de 
gestión 
v Enfoque integrado– para 
proporcionar un marco para la 
vigilancia sistémica, oportuna y 
regular de usos de los recursos y 
una mejor comprensión de los 
impactos del turismo 
La página no registra indicadores 
definidos de sostenibilidad para el 
manejo del observatorio 
 
Como el miembro más reciente de la 
Organización Mundial del Turismo, 
el Observatorio de Turismo de 
Sonoma Sostenible se centrará en 
áreas tales como la escasez de agua, 
los impactos del crecimiento 
agrícola-turismo en un entorno 
complejo y sensible, el cambio 
climático capacidad de respuesta y 
la capacidad de recuperación, la 
regeneración viable de lugares 
públicos esenciales como los 
parques estatales, y el empleo y las 
oportunidades de vida locales. 
No hay 
publicaciones ni 

































Anexo 2. Identificación General del Observatorio 
1. Nombre del observatorio: Observatorio de turismo sostenible 
Nombre de contacto/responsable directo: Universidad Tecnológica de Pereira 
2. País: Colombia 3. Ciudad: Pereira 
4. Dirección: Cl. 27 #10-02 
5. Persona(s) de contacto: Jhon Fredy Soto Mejía – Manuel Tiberio Flórez Calderón Sandra Liliana ipial 
6. Números telefónicos con código de país y código de área: 6) 3137470  ext.: 470      
7. Número de FAX: 
 
8. Correo electrónico: 
turismosostenible@utp.edu.co 
9. Página web/Skype/Facebook: 
10. Área de influencia 
o cobertura (marque 
con una X una o 
varias opciones) 
Institucional  x Municipal/Local x Nacional  x Regional3  
Departamental/Provincial
/Estadual/Sub-nacional 





Área de influencia del 
 Paisaje Cultural Cafetero 
 
 
7.2. Objetivo(s) del observatorio 
Los objetivos señalan hacia a dónde se dirigen las acciones del observatorio, la orientación que sigue, qué busca. (Máximo 50 palabras) 
Gestionar un Sistema Sectorial de Información Turística para el departamento de Risaralda, interinstitucional y 
socialmente construido, con carácter de integración regional, articulado con diversas instancias, redes y 
escenarios colectivos orientados a la gestión sectorial, interadministrativa e interdisciplinaria (Academia, 
instituciones gubernamentales, empresas, organizaciones sociales), y orientado a la generación de indicadores 




7.3. Antecedentes del observatorio 
1. ¿Quiénes (personas o entidades) fundaron el observatorio? 
                                                          
3
 En el área de influencia ó cobertura en Regional se hace referencia al nivel de las Américas, agrupado en Norte-américa, Centroamérica, Caribe o Sudamérica. 
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Grupo de investigación en turismo sostenible 
 Línea de investigación en turismo y sociedad 
 Línea de investigación en gestión Ambiental intersectorial del turismo  
 Línea de investigación en planificación territorial del turismo  
 
2. ¿En qué año se fundó? 
2009 
3. ¿Cuáles fueron los factores iniciales (máximo 3) que justificaron su creación? 
  Estudiar el comportamiento del sector turismo, a través de la captura de información estratégica, del 
procesamiento de variables, del análisis de tendencias, y de una eficaz retroalimentación de resultados  
  Diseñar un modelo de gestión sectorial de información, retroalimentado interinstitucionalmente a través 
de escenarios para la toma de decisiones multi-propósito 
 Influir en los estudiantes la identificación de indicadores que complementen la formación en turismo 
sostenible. 
 
4. ¿Cómo y de qué fuente se financió su creación? 
 El observatorio está previsto que sea financiado por recursos públicos provenientes de la gobernación de 
Risaralda y contrapartida de los municipios que integran el Paisaje Cultural Cafetero, como prestación de los 
servicios prestados por el observatorio para la correcta planificación y toma de decisiones. 
 
 
5. ¿Cómo se garantiza su sostenimiento, (si existe algún acto legislativo de su creación que lo sustente, favor 
anexarlo)? 
El observatorio de turismo sostenible para su sostenimiento, debe de estar incluido en el plan de desarrollo del 
departamento y en el plan de desarrollo turístico para darle viabilidad y posea recursos que aseguren su 
sostenimiento, además de hacer un convenio con la entidad educativa en este caso la Universidad Tecnológica de 
Pereira, quien es la que respalda el correcto funcionamiento entre los límites establecidos y los objetivos 




6. ¿Cuáles han sido los hitos institucionales o momentos críticos en el desarrollo del observatorio? Por favor 
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utilice la siguiente tabla para presentar la información de manera cronológica). 
 








7.4. Áreas de trabajo del observatorio  
Marque con una “X” todas las opciones que considere pertinente de acuerdo con el quehacer de su observatorio. Si hay áreas de trabajo que su 
observatorio lleve a cabo y no están dentro de las opciones proporcionadas, por favor ingrese la información en ¨otras¨. Agregue tantas filas 
como actividades necesite listar.  
1. Estudios en turismo y sociedad X 
2. Estudios en turismo y naturaleza  X 
3. Estudios económicos relacionados con la actividad turística X 
4. Estudios de territorios turísticos y atractivos sostenibles (patrimonios) X 
5. Estudios de calidad e implementación de normas técnicas sectoriales en turismo sostenible X 
6. Estudios en convivencia y cultura ciudadana (aceptación al turista) X 
7. Sistemas de vigilancia para la actividad turística X 
8. Programa de gobernanza del turismo  X 
9. Programa de impactos del turismo X 
10. Otras. ¿Cuáles?  
 
 







Aspectos organizacionales del Observatorio 
 
7.5. Estructura organizacional del observatorio (en este aparte le solicitamos responder sobre la forma como se organiza el 
observatorio) 
1. ¿Cuál es su inserción institucional?4 (Marque con una ¨X¨ la opción correcta) 
Gubernamental x No gubernamental (ONG)  Académico x 
De algún órgano legislativo  De algún órgano judicial o policial  De algún partido político  
Sector privado – iniciativa de 
Responsabilidad Social Empresarial 
 Mixto (combinación de los 
anteriores, especificar cuáles) 
x Otro ¿Cuál?  
 
2. ¿Cuál es la forma de inserción específica? (dependencia organizativa del observatorio de otra 
entidad/entidades)5 
Es académica, ya que pertenece a un grupo de investigación de la universidad tecnológica de Pereira, de la 
Escuela de Turismo Sostenible, pero es gubernamental porque se va a trabajar con recursos públicos para 
el servicio de los entes gubernamentales y la competitividad del turismo regional. 
 
3. ¿Cómo se organiza internamente el observatorio? (Programas, proyectos, oficinas, relación entre las 
dependencias y coordinación interna)6  
 





4. ¿Ha realizado el observatorio alguna vez un proceso de planeación estratégica y un proceso de evaluación 
institucional? Por favor utilizar la matriz para proveer información al respecto. 
 




¿Con qué recursos se 
realizó? 
¿Los resultados son 
accesibles? Favor incluirlos 
                                                          
4
 Refiere a la localización sectorial del observatorio que a la vez habla de su carácter, sus fines y su naturaleza. 
5
 Refiere a la ubicación del observatorio dentro de su sector. 
6
 Favor nombrar las existentes, sin especificar, en este momento, lo que cada uno hace. Si es más fácil, en vez de responder, puede también insertar/ anexar un organigrama.  
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(internos/externos) como anexo. 
SI NO SI NO 
Planeación 
Estratégica 
      
Evaluación 
Institucional 
      
 
Si se ha realizado un proceso de planeación estratégica y/o evaluación institucional, por favor 







Recursos del Observatorio 
 
En este aparte le solicitamos responder sobre los recursos que se tienen para el funcionamiento del observatorio.  
 
7.5.1. Recursos Humanos. 
Con respecto a los recursos humanos, indique el número de técnicos, profesionales y profesionales con posgrado en cada área. De cada área y 
nivel, indique cuántos trabajan en tiempo completo (TC), en tiempo parcial (TP) y en consultoría o eventualmente (C). En lo posible, indique 
también el total de horas de trabajo dedicadas por área de trabajo. 
 




Áreas de trabajo TC TP C TC TP C TC TP C 
1. Sistemas de información geográfica     x     20 
2. Manejo de redes y pagina     x     20 
3. Estadística    x      40 
4. Informes y manejo de información    xx      40 
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5. Coordinación     x      40 
6. Asesoría académica         x 10 
7. Recolección de información xx         40 
Total 2   4 2    1  
 
7.5.2. Tipos de contratos 
 
Tipo de contrato Porcentaje % del personal 
contratado en esta modalidad 
1. Honorarios (por consultorías, prestación de servicios) 70% 
2. Términos indefinidos (funcionarios de planta-staff) 10% 
3. Voluntarios/pasantes 20% 
4. Otro (explique):  
 
7.5.3. Recursos tecnológicos / Sistemas  
 
1. ¿Con qué equipos (hardware) debe de contar el observatorio? 
4 computadores para la elaboración de mapas e informes. 
4 tabletas digitales para la recolección de la información. 
 
2. Se cuenta con un programa (software) para el procesamiento y análisis de datos ¿cuál? 




7.5.4.  Recursos financieros 
 
1. ¿Cuál serian la fuente/fuentes de financiación del observatorio? (de dónde provienen los recursos que 





2. ¿Él observatorio cuenta con un renglón presupuestal propio dentro de la organización y la institución? 




Actividades del observatorio (Datos, metodologías, fuentes y uso de información) 
 
7.1. Recopilación de la información  
 
7.1.1. Objetos/eventos de medición, seguimiento, monitoreo o evaluación.  
 
Por favor. Escriba en cada categoría los eventos que observa (incluya cuantas filas requiera), la definición operativa que maneja el observatorio 
de dichos eventos y la fuente de datos. Adicionalmente, escriba para cada evento bajo observación el tiempo en que se recopilan los datos. 
Finalmente, para cada uno de los eventos anteriormente señalados, indique qué tan actualizada es su información disponible. Si no se encuentra 
alguna categoría importante para su Observatorio, por favor, agréguela a la tabla con la información correspondiente.  
 
Categorías Eventos bajo 
observación  
























Alertas tempranas         
Capacidad de 
ingresos 
        
Modalidades de 
turismo 
        
Capacidad de 
acogida 
        
Satisfacción del 
turista 








Respuesta de los 
destinos ante la 
protección de 
recursos 
        
Buenas gestiones         
Delitos contra el 
patrimonio 
 









        















        
Otro ¿Cuál?         
4. salud y 
seguridad 
para le local 
y el turista 
Percepción de 
inseguridad 
        
Denuncias ante la 
policía 















        
Capacitaciones a 
comunidad local 
        
Rendimiento del 
profesional ante la 
prestación del 
servicio 





compromiso de las 
empresas y 
operadores 
turísticos con la 










Empleo a los 
residentes 
        
Respeto a la 
protección legal de 
los empleados 










impactos positivos y 
negativos  las 
comunidades 
        
Satisfacción de los 
residentes con el 
turismo 











        
Políticas públicas a 
favor del turismo 
sostenible y 
comunitario 
        
Porcentajes de 
planes de desarrollo 
ejecutados en 
beneficio al turismo 






Aclare si el Observatorio solo traspasa información entregada por la Policía, el Ministerio Público u otra institución o también organiza, revisa o 
analiza la información recibida. Marque con una “X” la opción u opciones que apliquen.  
 
Actividad(es) desarrollada(s) por el observatorio con la información recopilada 
Traspasa x Organiza/sistematiza x Revisa/reorganiza x Analiza/interpreta x 
 
7.1.2. Variables de medición  
 
Por favor. Marque con una “X” las variables que son recopiladas para cada evento bajo observación de su observatorio. 
Variables  Descripción ¿Es recopilada? Descripción ¿Es recopilada? 
1. Persona a) Edad           x e) Raza   
b) Sexo  x f) Ocupación       x 
c) Estado civil  x g) Otra             
d) Escolaridad  x   
2. Conocimiento a) Turismo sostenible x c) naturaleza x 
b) ecoturismo x d) patrimonio x 
3. Actividades 
Económicas 
a) ingresos económicos x c) inclusión  
b) desarrollo local x d) pobreza  
4. actividades a) protección de los x d) patrimonio natural x 
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de naturaleza recursos 
b) áreas de influencia x e) Otra, ¿Cuál?  
c) Grupos involucrados 
(asociaciones) 
            x   
5. gobernanza 
 
Políticas publicas x articulación x 
Inherencia de proyectos x   
    
6. motivaciones 
 
Destinos únicos x paisaje x 
protección x seguridad x 
cultura x clima x 
 
7.1.3. Método de recolección de datos  
Por favor, escriba los pasos que el Observatorio utiliza para la producción de la información. En este punto se indaga sobre recolección, 
procesamiento, análisis, uso y difusión de los datos. Sea lo más detallado posible. Utilice el espacio que necesite agrandando el rectángulo. 
 






El método de recolección de datos se hará con la herramienta de la encuesta, en la cual se 
utilizarán dos formas de obtener la información con la entrevista a prestadores, 
operadores turísticos y el cuestionario de preguntas sea el caso para la población local, 
turistas y visitantes.  
Además, se contara con la ayuda de las agremiaciones, asociaciones y entes oficiales que 
compartirán la información obtenida para su posterior procesamiento utilizando la 
información que aporte a la medición del turismo sostenible en la región 
 




El procesamiento de los datos dada la recolección de los mismos se realizará de forma 
cuantitativa y cualitativa o mixta si es el caso, se realizara por medio de este método, ya 
que nos lleva a dar resultados de forma gráfica y entendible a los usuarios del 
observatorio, y se podrá de una forma más eficiente sacar conclusiones de lo que sucede 




Además se podrá utilizar le método sintético el cual recolectaremos las datos 
recolectados de diferentes partes y las uniremos para comprobar el grado de 
sostenibilidad de los destinos 
3. Análisis de datos: 
 
 
El análisis de los datos es una de los elementos más importantes en la observación del 
turismo sostenible, ya que es la conjura todos los elementos obtenidos y recolectados de 
la información, le descripción verídica concreta es la que le da la importancia al trabajo 
realizado desde el observatorio. El análisis de datos posee muchas herramientas que son 
indispensable para dar resultados importantes, entre las posibles técnicas están: 
La de regresión la cual podrá decir después delos datos obtenidos si una de las variables 
está afectada a otra lo cual puede ocasionar impactos no reconocidos por la actividad 
turística. 
La visualización de datos en el caso del observatorio es la más utilizada ya q a través de 
las figuras estadísticas ilustrativas se podrá dar respuesta a las necesidades de los 
empresarios y al fácil entendimiento de la información 
Análisis de escenarios es interesante proponer a través del observatorio situaciones 
futuras las cuales ayudaran a proveer impactos o mejorar la calidad de los servicios 
prestados y generar alternativas, en el turismo sostenible seria gran herramienta para 
aplicar en destinos por consolidar, y en los que ya están generando posibles impactos. 
 




El uso de los datos y de la información expresada a través del observatorio, depende de 
quien la necesite y con qué fin, lo interesante del ejercicio es que permitir a cada 
individuo ver las información desde su óptica y utilizarla según sea su necesidad, 
académica, industrial , comercial , política, etc. 
5. Difusión de 
datos: 
La difusión se realizará a través de la página web del observatorio y en ella estarán los 
informes, boletines, estadísticas, lugares datos y demás elementos que contribuyan a la 









Sostenibilidad y riesgos del Observatorio 




















x Sede  
x 









x Sede  Materiales  Recursos 
humanos 
x Otro: 
2.  ¿Hace parte el observatorio de unidades de análisis o comités para la toma decisiones sobre acciones en su 
localidad, departamento/estado/provincia o país?  
 
Se deben integrar las empresas privadas y públicas ya que son las que aportan información, para su posterior 
análisis, se estará presente en las mesas de turismo sectorial de los diferentes municipios y en las 
departamentales logrando articulación dependiendo de las necesidades del sector 
 
3. ¿Qué factores reconoce como limitantes para el desarrollo de sus actividades? ¿Qué se ha propuesto frente 
a dichos limitantes? 
 
Los limitantes se pueden presentar en parte económica, al provenir los recursos de los entes públicos, aun así 
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también en el tipo de información que se suministre desde los operadores y entidades previstas para tal fin 
 
Gracias por su colaboración.  
 
 
 
